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1-01flll Ofl[lll 
DEL MINISTERIO DE DEFENSA 
DIARIO O-FICIAL' DEL EJERCITO 
, '. 
"Ol'mas lJOr las que se desarrolla 
.al Real Decreto 1312/1'1, de 10 de 
.ftmio de 191'1 (D. O. niim. 139), 
por el que se crea la Médalla del 
Sahara 
El articulo 8.0 del R-e.al Decreto 13721 
.:1'911, faculta a }os. Ministl'oS del Ejér-
;;é1to. Marina y Aire, integrados hoy 
;6n el dA Dl\fensa. para que, 1). pro-
¡luesta de 11). Junta de ¡f!I!es de Esta-
;<do Maya.r, se dicten las normas como 
flcado citado propuesta individualiza. 
dada1 pe-l'Sonal militar y civil depen-
diente del Ministerio d& Defensa que 
estuvo a. sus órdenes e:n el menciona· 
do -pel'iodo y que consideren con da. 
reaho a esta recompensa por estar in· 
cluido en alguno de los epigrafes del 
articulo s~undo del citado Real De. 
creto, ti. través de los Mandos y Orga-
dlismol:l que a eontlnuacióf\ se in·di. 
can: 
1.1.1. Los jefes citados en el aparo 
tooo 1.1 .antel'ior, que actualmente se 
&rt-cuentrallt b a j o dependencia d-el 
Mando Untrleu.dode la Zona ds Ca-
ntnlos, elevarán las prOípuestas por 
conducto reg'Ular 1).. través de: 
- EJército:. Jefe de la. Fuerza. Coro 
:ponente tel'l"eStre. 
- Marina: :fel[e da la. Fuerza Como 
.ponente Navl.l.l • 
- Aire: Jefe- de la. Fuerza Campo. 
nente A~rea. 
1.1.~. Los jefes citados ~nel SíPar· 
tUldo 1.1 precedente, que actualmente 
no se encuentren bajo la dependen· 
cia del Mando U.nIrlcado de la Zona 
de CanarIas, 'c-levarán la !,'lropuesta 
por -conducto regular EL: 
nismos de. las tuerzas de orden pd· 
bUco dirigirán la 'Pr{)ilU-eSM, bajo las 
mismas condiciouiffl establecidas en. 
e'l. apartado U,., al Teniente General 
J~e del Mando UnUicado de la Zonu. 
de Canarias 1). través de los Moandos y 
Organismos quo& a. coot!nuación s.e in-
dlcll;fl: 
1.:3.1. Los jetas eitooos e.n ~l aparo 
1.000 a.3. .p1l&Cedente que actuu,lme,n· 
te se ·ellcue.ntl'an destinados en e-l ar-
chllplélago eana.rlo. -elevarán 10. pro-
puesta po.r conducto regUlar ·d!rectl).-
ffif¡nte al Tenie-me. ("..anatal ,Jf!I!& dt'J. 
Mando Uniflca.do d,e la. Zona de ca,. 
narlas. 
1,3.~. Los jates citados en el tlopar· 
tado 1.3 .• prooedellt& que a.ctualment-& 
se encuentren destinados e11 lE! penin· 
sula., y Cauta "1 MelHla, elc'Vtt.l'án 1 ... 
·propuesta. -por conducto regular a tra-
vés de .l4l Dll'ooci6n General de la 
nuat*i'ia Civil o de la, ln$ipeccl6n Ge· 
ll(',ral de la P.olicía Arma,dll.. 
1.4. IEl 'Persoolll civil que. pudiera 
esta.r incluido en el artfculo tercero 
del JIeIl-e-rldo iR.eal Decr-e.to mil tres-
ei·emos setenta y dos barrl). mil nove. , 
clsntos set&nta y siete, será qfro.pues-
ro ,por los Mandos .ae 1.as Fuerzas 
Componentes. j .... f.es de Unldll<lrs o 
servicios subordinooos que tuv-!·erun 
'plemeutllrlu.s para su desarrollo. 
. AsImismo, el articulo 7.0 del rete. 
1"1-do Reat Decreto diSlJ.)one que por 
~:e1 Mando Uniflcado de la Zona de 
.canarias ss 'Pl'QI1longa 1'1 criterio y 
lCleecrtpclóude 10. Medalla de-l Sa.ha-
Za.~ para 'qUl} a traves da 11). ;ru.nta de 
":hfes ,d.e Estado Mayor sean tramita. 
',Idos y (lIpr(].b¡l!dos. 
_ EJército: Directamente al T,anlen. conoclmiento d:e su Mtull-clón • 
te Ge'neral Jefe del Mando UnHl· 1.5-. ,El .personal civil de-pendi¡mte-
cudo de lo. Zona ds Canarias y del d{!f!ruparecilCln Gobierno C'..en .. ra.l 
C¡~p1tán General da Canarias. del Sallara. ·:[o.rMulará. instancll). do-
.... Marma: A través del ;refe de la cumPnt:ada dirigido. al T·enlents G-e. 
iFuer?tl. {;Ql1lponent-e Naval y Ce-' neral ;'sfeo .0.09>1 !Mando· Unificado de 
nU1.udante -General de la Zona. M.o.. lo. Z<rna de ·canarlas a travps d.¡; la 
r1tlml1 ele Ctl.narltl.s. n!lIe.cclótí GNlerO:l de Asuntos d-el 
, - Aire: A truvús del lefe de la 8ahal'll._ 
. En consecuencia, a pro-puesto. de la. 
"t·nta. do Jetus de Esttt.do Mayor y del 
~ . ando tlnllfloooo ·d& la Zona dlt en-
:nal'los, ae dIspone: 
tFUtm;:a GompollG-uta Aérea y ;roe. 1.6. Las ·tlOllc¡¡.s!on-es de. loa .collar,-
fe .do Iu. Zotlt1. Aérea de Canadas. corlJ¡c!(m </terñn publ!c!l.d4:l~ en el 130-
lJetllfl {Jy!iclll.l del Mlnlste.rl.o- de l}ptfen-
IH.1. (<tIT)lll.rloí\ ·Ofl'ltllale>6 del iEjétclto., 
«Mtlr!·nll.J '1 ..A!r~») y cm -el do lo. Pr&· 
sM-e.n.cIa. d!sl GobIerno 1.I\').üww.nlle !pll.!'0i 
lus c(JJl're~p.o.n(H.p.ntnB a 1pe-rllOlllli! c!vU. 
1.2. l'~L ,PI\l'lttlIIlLl m lUtn,1' c¡;u·1J. pu<l1-e, 
l'flJ 1&lltl.l.l' hwlul.flo· ""n el artIculo ter-
:. j, Proc(ltUmil:nto para su conc6stón (mro· de!. UIHlil l)1{·.,'.r@ta mU t.rElI:\Ci.p,ll'éos 
s,et/ootlk y dOB ·lllJ.t'rít mlt nov.aci.e.rttofl 
- 'l.d. J"os -Jorcada Cuel'lPo. Unidad, H-ete.nto. y $Ii¡\tf¡ sOl'á ,PN)IPUe>&t.O· ¡por 1(011 
',!<;:entro u \Orgo.nismo dependie.ntes del MandO' UrJ1.f1cado d'G lo, Zona. de OM1a· 
•. '1Ma.n·do Uní,UeMo< ,de la Zona de Ca- l'las y 'Por los -Mo..n,dos de Jas· Fuer2;a,s 
:·~:.r.rxa.rias dura.nte. ·el .p·er10·do de tiempo Comp-ouentes, ja·t,e.s Id,e Unidad6'S. y. 
i;'~lica.ble, ·establecido en el ,articulo 6.0 S.el'vi.ctoe ·subo·rdilfl<u,dos qoo tuV'l~ 
,tda:r . Real Decreto 1372/77, dirigirán al conocimie-nto Id·e su ootu.a,ol,ón. • 
:'c'a'enlente General ;refe ·del ·Man·do Un!- 11.3. Los. jeifes, d:e- Unid'wes uOlrga. 
1.7. 'El ,pe'rao,ool m1.11tary nivU qu.a. 
&6 cO'flslde.l'e. !n·()luldo e-n 1M!· eo·n.¡j1c1o~ 
nas detel'lll,lnooa.s .en los. art!culos se· 
gundo y teroa·ro del Re'f]..l .D3Cl.'sto mil 
t.resci.ento-s. se<tenta y Idos- barra, mil 
no,v·ool:e,nto'S sete.nlta. y si.et~ ,podrá fo·r~ 
~lUlar tnsta.nC'ia .ao.·c.ume.ntada, ajus ... 
25 de oetubl'e !de 19117 .o.O . .uÚlll.243 
tada al mod~lo queose acomp:n'ia, di· 2. Descripción de la condecoración lí1l1et.ros de 10ngi1.ud Q. la vista. y .~ 
rigUIa..,por eouducto reglamentario {tI llevoará. sujeta por una hebilla dorOOa. 
T.miente Geooral Jefe del Mando Uni- 1M.. La co.nd-eeoración que será la de la 'forma y dimensiones usua.l!e& 
fieado de la. Zona. .de Canarias. misma eua-lquiera. que sea -el emipleo Y reglamentarias para coooecoracio-
Dicha petición no podrá l'ealizlltl'se ocategorfa del con-decorado,consis- lWS. ,Llevará. un pasador de metal do-
en tanto mI' hayan sido publicadas tiré., de acuerdo coo el diseño que se rada -en <&1 que se grabará lapalabr& 
.en <&1 Boletín Oficial del Minist.erio aeomp:u1aen una Cruz del Sur d.e Sa.hara y las lechas de entrada. y sa.-
de Defensa. las listas, del .personal al plata, y s~bre ena lleva,rá. unaestl"&- lida d.e dicho territorio. 
que le sea concedida la Medalla del lla. decincfr .puntas y una m-edia luna 2.3. Para el personal que ba. 1)al'U-
Sahara {lomo consecuencia !de .pro- ambas esmaltiMas Eon blanco. En I~ cilpadG en el teatrfr de QperaciOllle& 
qmestas d-e sus superiores. parte .superior llevará una anilla pIar p~ro,no en la zona d~ cOl11J.)ate., la 
te-ada donde se -enlazará ia {linta. cmta será. 'de seda y 3í} mm. de ancho, 1.8. Loo ¡familiares de loofalleei- d-e color azul, .con cantos negros da 
dpso desaparecidos que consideren 2.2.. Para el personal qUe ha. :par- 3 milímetros 
.. a és~s . aereedo:es a .esta reoompe!lsa -t~ci;Padoen la zona de combate la . 2..4. Para .;1 ;personal que hapani-
la soliCItarán dIrectamente al Temen- omta será de seda Y de 3(} mm. de {lipado desde determinados ,Pu-e,sto& 
te< 'General lefe del Mando Unificado aIIlclla,con cantos blancos de 2 mm., buroorátioos. de la Administraciófi 
de la Zona de. Oanarias, mediante :hnS- dividida an. tres partes, la central de Central la cinta será blanca. 
tancia documen:úada, teniendo en 10 mm. de ancho y 'de color negro, Madrid, 19 de octubre dG 19117. 
-ouenta ·10 se:ñalado ten >el segundo pá- y las otras dos de 8 mm. de ancho 
. :rra.fo d~l 3Jpa:rta.dG 1.7. anterior. y color azul .. Esta. einta. tendrá 40 mi- GUTIÉRRlE N'ELLIDo 
DISERO DE LA HEDALLA DEL SAllARA 
t:. ::::: :.:] 
" 
", .,:~ 
D.O.llÚl.'a.m ta de octubl'~ lCle 1977 
Excmo. Sefio!': 
Don. 
(Nombre y dos apellidos) 
.. ~"''\. ..... ~ ....... ''' ................. " ..... ''' ...................... "' ....................... ~ ........ "' ............ '"'''' .............. ~ ........ ~ .... 5 .......... " ............. ~ ..... ... 
(Empleo, Ejército, Arma. Cuel"PO o Servicio) 
. 
ron. destino en ....................................................... .............. ~ ......... d 
(Unidad. Centro. Dependencia u Organismo en que se encuentra destinada actualmente) 
e. V. E., con el debido respeto y subordina.ci6n tiene el honor deexponér: 
Que considerándose (lon deredho ,a. solicita.r la. concesi6n de la. tU:edaJ.1a. del 
Sa.ha.m, por estllJ.' incluido en el (o los) epígrafes ........... ~ ...... " ............... . 
(Se1ialal.' cuáles) 
del a.rtfcU'lo 2.0 (o/y 3.°) del Rea.l Deereto núm. 1872/1977 J seglÍ.n16 &Ol'edita. 
en los da.tos que figura.n a.1 dorse y documentos que ~ a.oompa.fi&n, 
'Soliciya tenga 8. bien tramitar la correspondiente propuesta. pa.m 16 conee-
si6n de le. citada. recompense.. 
Es gracie. que no dude. en aJ.ca.n.za.r del recto prooed&r de V. B., 4ilJ6 vida. 
gua.rde Dios muchos a:iíos • 
•• .................. •••••• •• t .......... ~ ... , & *;r;,~ ... ., de ...... ,1 ........ C," •• /11., •• ir •• dé 197 II.~ 
(:I!'h'nl.a con nombre 'S dOll lI3,)e1l1dolil) 
Bx.cmo. Sr. Teniente General Jefe del Mando Unificado de la' Zona de Canarias.-(SANTA 
ORUZ DE TENEllUFE.) 
D. O. núm. m 
DATOS A.RELLENAR POR: 
- Persona.l militar de los tres Ejércitos y civil dependiente del Ministerio de Defensa., eon desti-
no en Unidades del Sahara o desta.ca.das en el territorio en apoyo. procedentes del archipiélago 
o la península. . 
... "' .... ;o. .. _ .. ~ .................... "'''' ........................ .., ................................ ''' ........... "' ..... ..................................... -IIt: ........................... "' ................................. ........ ~ ............ ,. 
(Unidad. Centro. Dependencia u Organismo del Sabara o destacada en el temtorio. así como buque o Unidad Aérea 
que estuvo desUnado durante el periodo señalado en el Real Decreto 20.05-'13 a 28-02.76). Acreditando mediante 
ficha resumen legalizada, o fotocOpia de CarUlla limitar con certificado del jefe de la Uiüdad donde radique su do-
cumentación o Zona de Movilización, u otro documento que acredite su derecho . 
.......... ; .................... ., .......... "' ......................................... " ........ ., ........ "' .......................... "" ...... '" ................................................. "' ........ ,. .............. 'JI .......... •• "' .. ,.. ........ .. 
(fecha de entrada y salida del territorio) 
< • 
Si fue muerto o herido ......................... :. ...................... : ............. , .................... : ............ . 
(Lugar de la acción y fecha) 
-SI tomó 'pa.rte en hecho considera.do dear~a.s (se consideran como taJes ros que rueron lugar 
a enfrenta.miento eon el enemigo) .............................................. : .............................. ' .... . 
............... "',.. .................................................................. '"' ........... * .......................... " ............... .. 40 ....... O\!, ".", ........... ., '" ..... ,.,'" "" ....... "' ...................... '" "',. ...... , ....... " ", .. 
(Lugar del hecho y fecha, debldamEfnte acreditado documentalmente) 
~ .. ..... "". ,..~~ f ... " ......... t, ot ................ 4' ................ il .... ~., ..... Ii. • ............. Ji¡ ......... "'''' ."' ..... ""'11011 te "''''.ti •• ~ ..... ., ... '"' ...... •• <1;* ........... <5 ............................. ... 
(Nl1mel'o de vuelos realizados sobre el terrltorlo o sus aguas adYooentef;, sefl.a1ando feébaS y acreditado dooumen· 
tIllmenie) . 
- Personal de la.s Fuerza.s de Orden públioo • 
. 
• ¡, .. .". ............... <t * t- •• 'f ............. W .. ,. t ...... § .. i1 ......... ". 10,,, 11 ... " .... .,. ......... ". ''f. ".c'i". "~1' .................. tI.JI '''11 ".* .... fI •• *' t'll.*. Wlll!.,. ... * ..... . 
(Fecba de entrada '/1 salida del territorio) 
~--------------------------.--------~-------------------_.~----------- ---------------------------
Dlrecc:i6n de Personal 
INFANTBRIA 
Trienios 
COIl arreglo a lO que ·determina 'el 
itrtlcul0 5.0 de lo: Llloy 113/66, de 28 
de di·clemhre (1). ,O. núm. 296), .lns 
modUlcnciones lntl'o<lucldus ,por 10. 
Ley 2()/n, de 21 dlf Julio (D. O. nú-
mero 100), lIL O-r~1ell de 25 ,d& febrero 
de 19.í7 (l), O, n(tm. 56) y demá.<; dis· 
poslcloll('g completn(Willt'ius, y previa 
fiscalización lHH' 1'IJ. Inte<l'vetlt'16n, ss 
cOlHlFdeulO1S trienios a.cumulll.bles que 
&e !ndh:nu tL lo!> f!.ubortclal'lís de lnfl.1.tl-
'torIIl. 'J Escnla l'¡'giotHlrl¡¡, que 11. eo'n· 
t1nl1IWiOn se ré!·lllclo n.¡¡,u, ,co.n lo. ílnti, 
"Üí'd'lltLqUtl put'U cnda unó- as Gllpeci· 
lluu y .,rN\IUS e¡m·nóml·co¡; de 1 do no-
vlumbNl a·o 1977, o. exct¡.pciól1 da la!! 
Q!UG liU !es l:lt'f\nlan <llstinta! !¡mIms. 
])e~ Ust(J,~ M.ayor deL :Rt~rattO' 
Brlgu,d,a, ·(E. A.) n. Juan F10raeSán. 
oh(lZ! (ÚOO60000) , 1íres trienios. de sub. 
o,ficial y dos pJ.-e.mio:s de p·erma.n~, 
.c1a, con antigüedad de 1 ·d·e. noviero, 
PIre de 1977. 
De la. Ca.pUania. Genera~ ae la 5;· Re· 
. gión Mmtar 
Brlga4a. (E. A.) D. José BadiOla 'Me-
d&1 (00074000), tres trienios de suboft-
<Cllal y do& premiOS de pe.rmanencia • 
.con antigüedad d-e ;J. ·de nO'V'témbre 
do& 197't. 
roo la cua.ntía. mensua.l <le 85,71 pe-
setas, inclusive en paga.s extraordi· 
narias, articulo< 3.0. Ley 2{}f78, oon e.n· 
f.lgüedad dG ~ d-e. ootubr& d& 197'1. 
De Ut Brigacla Paracaicttsta 
BrIgada (E. A.) D. Erniliano Munoz 
De la Ccepttanía GeneraL de la ~." Re. Valle (09552000), tres trienios de s1.'!b· 
gión Mitttar of1cia~ y toos premios de permanen-
cia, allí com<> la eoontfa moensuaJ. de 
Brigada '(E. A,) D. AntoniO' Már· Si,71 :p-esatas, inclusive en pagas ex. 
que:z: Ahijado. (097tYl..ooo) , tres tri>en10s tt'llordlnarias, artículo- 3.°, Ley 2{}173, 
da 5ub04'lcial y dos premios de Per·CCl'n a.ntigüedad de 26 de octubre 
mauollc!ll, .con antlgt\.e-dad de 1 <loe no" de 1977. 
ViOlnbrs. de 1977. Sargento (E. A.) D. Antonio 'Sán-
chaz. Contre.ras (10739000), <l0$ trlen106 
1)('1. Cuartel Generat ae la Rrigada d'e suboficial y tres premios de per-
roa.mmelo., n.sí eom<p la cu(lnt!a men-
de At~a. Montaf1a sunl d,e 85,:n, peseto.s, lnelus1vee.n pa.-
Srigada (E. A.) D. Ange.l Montero 
CÓ!',dobo. «()!)~1000), ires trienioc! <le 
suho!ich1.1 y dOi? pl'emtoa ·d& perros.-
nt'ucla, .(loflll.f1t1güe<lad d'G 1 .ele 1110-
vit>mbre de. 1977. 
Otro, l),. Aflg'el11'erná.nflez <le la. 
M!l.tlO (OO7íWOOO) , tres trienios ,de' !ub-
Mlelat y a()!\ lll'umlo'll dl> 'P'erma.nen. 
atn, (lun !lnt!&rü~clILd dG 1 de noviero· 
ln'o -do ·11177. , 
ga.s extraor<llnnl'lns,o.'l'tículo· 3.°, Ley 
2{}/73, <lOU o.ntlgü'O<loA. dé 1 ·de Mvlem· 
bró <le 1977. 
Otro, D. ;r (). & ÓRivtera. S á TI e hez 
(l1'2liOOOO), dos trlenl~ ,de- &ubnUtli.a.1, 
con o.ntlgüed!ld de. :LG ,de o-e tu b l' e 
do 11177. 
Otro, D. Jo&! a o. s e o yo Podl'e1va. (11821000), un trienio- ,do 511l:10tl.o!o.l, con 
a.nUgüerll.1.,d ,de 1& -d'IJ. o·etbb:ro <le 11m. 
otro. n. J () a. '1 u í n Do/reeló MWl.'tfn 
(l1~t)(il{}), un tr!'enl0' d& &Uboflclal, con 
Det -Gobierno MiLitar cte lJactajO$ 'antlgÜ'e<l.1lid <loe 14 de octubl'l.'I <le 1977. 
. otro, D. Josó eal'V'ooor EScl'lb.ano' 
'Sargento ·poUcío. D. Anto-nl0 Pérez {1~L9770(0) un trienio, de subo:flcial,con 
Galván (de 181 Agrupación Temporal' antigü>eda.d -deo 14 de octubl'e d'8 1'977. 
Militarl. tres 11x'1~nios da. eubottclal y Otro, iD. Francisco N;Ú 11. e z 'Rodd· 
tres premioSi <loe p'erm~neIl;cia, así ,co~ guez .(lW48000), un trienio. -de sUbo.!!· 
D.Q.num.~ 
cial, con anUgüedud de 15 de ootu-
111'e de 1m. 
De la Subinspeccidn de La Legión 
Sargento {E. legionaria} D. Santia-
go Martinez Calleja (1F2150000}. dos 
tl'ienios de SUbofiCIal y tres premios 
dl1> permanencia, con antigüedad de 
2;> de. QGtubrt' .:re 1971. 
Dei C. l. 11. ntÍm. U 
'Brig<&la (E. A.) D. Juan Costa Tul' 
(00630000), tres trie-nios de suboficial 
y dos :premiOS de permanencia, -con 
antigü.edad de 1 de noviembre d'€l 1m. 
Del, Regimiento de Infantería de la 
Reina núm. ¡¿ 
Sargento E. A.) n.Gregorio García 
Lm'.llrdo (l1SUOOO), un trienio de sub· 
oficial, con anti!,'iledad de 19 de 'OCLu-
bre de '197t. 
DeL Regimiento de ln!anterla Prln-
dpe lllim: 3 
Sarg'Cnio ·(E. A.) D. lestls Sílntama· 
. ria de la VnUll11:l. (107:I0000), -dos trl-e· 
(l1o! .de l\ubOflc!al, con antlgüedad do 
1 dú novtembt'c de 1m. 
lld neoimtlonlo de In/anter,a Moto. 
ri.:;able MaUo'/'ea mlm. 13 
Sargento (E. A.) 1). Andrés Blá?-
quez Mateo ·(11843000), un trIenIo de 
subofIcial. 'jlOlI antl¡&Üedad de ti de 
octubre de 1U17. 
Otro, -D. FrancIsco Jim{,neA Moreno 
.(1~~t200()}, un trienIo <le suboricl~tl, con 
antigÜb<1n.d de 14 d~ octubre de 197'7. 
Del RegImiento de lnla1iterfa E:etre. 
'I1'UUlura núm. 15 
Sargenro fE. A.' D. Angel Ferná.n· 
dez .D&lgailo(111l57000}, nn trienio da 
I!uboflclul, con· u.nUgüt'du.d dos 1á de 
oel.ulll'e de> 1977. ~ 
Otro, n, ,¡l(';ll.!l'lco M a 1" i n Águilar 
(1100.',000), un tl'lf'nlo d'C suboficial, con 
. n.ntlgited1l.d do¡; 18 de octubre ·de 197'7. 
Otro, D. E~tellUn .i\lcántll.l.'a AJc.a1~ 
','. de (l192WOO), un tl'ietlfo ·de sub()ficlnl, 
con 1l1lH!:rU(!dtul d·e 1$ -da o oC t u b r e 
,de 1977. 
Det lh:gimictito dtl Infantería lttecallf., 
zad¡t CalltíUa núm, 1(3 
Brlgndn.(K A.) D. Gubrlf\l Gal'rldO 
Sn'm {OSil0ílOO), cincO' tr~e-llloi! de sub-
ot1ein.l y dOI\- o(le !;ropa, cl1n IlnHgür, 
daf1 d\1 W. -él? tlotulwe <10 1977. , 
SUI'¡,touto· (E. :\.) n. Ant'IJn!~ MelU, 
na. Hul¡!rl (i212{){)(IQ), un trlE!l1\o <le snh. 
ofk[f.l;I,l!Oll t\u1,[¡.¡un,t1ud dn 15 d'e oc-
tubl'¡j eh\ ln77. 
n~~ JtC¡li'fntti?llo M!¡¡:t()i!r l11fru'JU:rftt 
lM'mlta numo 18 
,Rrlgoila. (R. A.) D, I~rn,lw¡!!eO l.nmas 
lo'orm1.nd¡;z «(}tJQ73000) , ouatro. trleuioEl 
d'6 auboUcin,l y ·rlos -premios >de perros.-
U'&nel~, con a.ntfgÜ'eda.d da. 1 de no-
vlOOl.bre de 1977. 
~5 de octUbl'& 'de 1977 
.f)('l Regimiento de Infantería laén 
mhneTo 2$ 
Sa.rgento(E. A.) D. José Gaycla Sal-
vador (1:J099000), un trienio de subofi· 
oial -con llIlUgtie.dad de 15 de octubre 
d~ 1977. 
Otro, D. Concepción Martin·},toreno 
Casanova {1'!175000l, un tri e n i o de 
suboficial, con antigüedad de U. d-e 
octubre de 1977. 
Del Regimiento ae In!anteTía Meca-
nt:;ada .4stu:1ias núm. ~1 
era:, -con anfigU:{tod de 15 d,- ootui)l'l.~ 
de 1~77. 
ülro, n, J u o. n >Ce-rvera, D u 'e 1\ a s 
(l~l:<KlUlll. un Íl'ien!o (Je suboficial, con 
uutik."Üt>dad de 15 .(fe octubre da 1m. 
00'0, n. VMenUn Guerrero Mayo· 
,'al :1218!,(JOO), un trienio de. subo!!· 
eia:, eon antigüedad da. 1;¡' di:) octubre 
de 1917. 
Del Regimiento Cazadores de Monta-
ií.a A.rapUes mimo re 
Subteniente (E. A.) D. Ramón P.a.· 
térna :'\uYines(OS084000). cinco tri~nios 
de suboficial y dos de tropa. con ano 
tigüedad, d~ 1 de n(}viembr~ <le 1977. 
Sargento (E. A.lD. José Gamía Po· 
t&uciano (1193S000}, un trienio de sub-
oficial, con antigüedad de 15 de oc· 
tubre de. 1m. 
Otro, D. l\fiotTUel A b a l' e a Herranz De}. Regimiento Ca::lUiore$ de Monta· 
(12000000), un trienio .(le suboficial, con na Barcelona mim. 63 
antigüed<ld de 17 de octubre de 1971. • l:¡al':;ento{E. A.) D. Franc!seo Antón 
Del. Regi.m.iento de Infanterfa Grana-
da núm... M 
Sargento (8. A.) D. Rafael Franca 
Aguilar (1~73500), un tl'ienio de sub-
ofichll, con uutib'llMl.ld de 1i} d(! oo· 
tubre. de 1971. 
Jll't nt!gtmlcnto dc Infallt€'r1a D. C. C. 
Toledo numo 35 
RrJgll.·da (¡:.;. A.) D. Juan l>omini,>"Upil 
nernúmf('~ .(OO$WOO), tres f,t-leni08 d(l 
sU!'lof!clAl,l y dos pl'~mios de permu· 
m:mcta, con antlE:."Ücdad da 1 de no-
vfc>mbre de 1911. 
Pi're~ (11S!i5000), un trienio de sub· 
úfiek'1, con antigül!da-d de 15 dI:) oc· 
tubre dI:" 1977, 
}Jcl Rf'ylm.lcnto Valcncia de ¡Jefen. 
!';(t A. B. Q. 
Brigada (E. A.) D. Cc>sn.reo d¡>! Ru{'j' 
ltt'Y {OO7'¡"'lOOO), tres 'tl'irnlo5 de subO-
ficial y dos pr,'mios de Pi!Nttnllf'IICia, 
con antlgülidlld de 1. dG ,noviembre 
dl} 1977. 
fJtH), fJ. Rllmón Pnm"pfn !lastelro 
(U!me00(l), t.rrs tl'l&ni!l$ do, sul:lO·ficlal y 
dos premios de 1,)cnnn.ueotlcla. non ¡¡.n. 
tlgül.'dad de 1 41,\ ncrvlembre dGo 1m. 
1JeL RrDimiento de Infantería Orden~s ¡Jel OfUflO de FUeTZIU RC{Jul4rcs de 
MtlIlarcll mlnt. 37' lntantrJTfa MetUta. núm. ~ 
Sargento (E. A.) D. Juán Rnngel Le. 
lH'nto (l1tr:>1000), un tr1\11110 d6 subori· 
da!, C().11 !J.utlgUNlad de 15 de oetu· 
lira de 1977. 
Otro, U. Carlos e o re 11 o (lonzálc7. 
(12Oii2000j, un trIenio {le suboficial, con 
IlnUgüedad de ltí de. octubre de 1977. 
~arg('nto (S. A.) O. Jua.n Rodrfgu€z 
Semmo (l188'JOOO), un trienio de Sotillo-
fieíal • .con antlgüe-d.ad de 15 de OGtú. 
hl'(> ~ltC 1!!77. 
OtI'O, D. JOSÓ S:ínch~ e e c j 110 
(12186000), un trle-n!o de subof!.clal. 
con antigüeda4 deo 16 d~ a-ciubre 
Q&1977. 
1)et Regtmtellto da Infantería Tc'nert{e 1)e~ Grupo de Il llf'1'zas Regulares de 
mlméro 49 lntanterta AllIUCe'/7lA1.S núm. 5 
S¡U'h"Cntu ~E. ,\,) n. Fr.o,llcis.co Ga· 
!'rosa dQ!Pnzo (11!MOOOO), un. trienio 
de subofIcIal. con llutigüedlu'I de 15 
<In octub¡'il-th: iOn 
DeL 1Il'gfr;dc71/o d.e Infantcrfa 
mlm.ero &1-
Cauta· 
SUIJtrmíenre (E. A.) D. Rnfae.I Ro-Ja.a 
Esparzo. (0827iO(1) j cln,cQ trlnlli'os de 
líllllOrlcl¡ll y do!! de> trOPI1, con o.nt1· 
gQl'dud 4(' ;1 .¡je- nu'vicmbre dt\ 11m. 
lJl'L ll.(!(¡imiclIlo ~lc 11J!ant¡'ria Mrc(J.1¡i· 
;;(l.{la Hall-na.' 111j.m. 55 
Snl'guHtl! (F., ,'\.) D. Mt¡.{tIol Andl'hlo 
;¡ltlH'mf'o~ {l~na~OOU}, IIn trinnlo d:G tltil'¡· 
¡¡flnJal, .cull untl¡,¡'Ül'th¡fl <lo 15 ·da oc· 
tuhJ·t> U L', 11171. 
DeL lie{¡lmianto Ila lnfo.nterfa A cora.· 
z<uta, .4tc:ázar !l,e 'l'otetLo núm. 61' 
Sn.rgento ,(E. A.)' D. Enrique AvUa 
P('r6Z (1188001)0), un trien1'O' de subon: 
Fin,.l'g~¡¡to (E. A.) D. ''F-nrlquo Hodrf· 
~u(:~ Nieto (121:100íl0), un tl'Ílm!o ,lIi 
¡¡ulloricia.!, con a.ntlgüédaod dl) 1';) dI; 
octubre de 1m. 
11ft Parque 11 1'all:''/'cs dI! Valttculo.$ 
¿utomóvt/.1'8 ¡Lc La mrecr.tón de AllO. 
yo al Material 
Brlgo..da (E. A.) D. 3006 Rublo Cela.-
dn. (09762O()(J.) , 'tr.¡;.a trienios d'> !ltlbofi· 
olal y dos Iit'el1llo& <lo ,pormnncllClu. 
con utltigü-edud da 1 .elr' novlllIobn: 
de U177. 
ni' la 'Rasc ¡Let ]J(J:rqllc 11 Ta.U~rf's ¡ir. 
l'!'Id 1'/1./ f1,~ tÍ ,l.lom(¡vUr: $ al! ta. 7.& n /,l-
. ytrin MWta'l' 
RrlgeAa, (E. A.) 1). AntonIo MRt'I'i\o 
E1enc (OO7!1MlOO), tr.ea '!trl·¡;mlos de. 1:Ilt1l0· 
1liJla.l y <iG!5 (pl'emlos -do 9t\nnaJl~lIcja, 
.con antigüedad de 1 d¡¡. flovl·embre 
de 1977. ' 
.D.O.:a\Uia..Bm 
Dt'¡ l¡¡¡~t¡tuto PnUtéc1ítCO mim. 1 del tG~l10000). «0$ tl'it'uios de stlbofici3.~ Y 
Ejército de Tierra cuatro ,premios tic pOl'mafh'ncia, as! 
como la cuanti{\¡ mensual <l1< í:!S5,'i'l pe-
sarge.nto primerG tE. A.} D. Jn~to. si'tas inc¡usiv~ en pagas l'xtraordina-¡ 
eaFt't.ano Campos (l04UOOO), tres trie-I¡ ria,:;, articulo 3.°, Ley2G113, con auti-
Idos de sUboficial y dos premios de güedoo de 12 de octubre de 19ñ'. 
permanancia, ~on am.tigüedad de 1 de I otro, D. Francisco T-el'rón Blanco I 
novit'mMO> de. 1m, (022"ll000), un trienio de suboficial y I 
un 'premio de .permanencia, con au-
De la Zona d.e Reclutalhic71to y JIOt~i- tigüedad de 31 de octubre de lSi.. I 
ARTILLBRllA 
Trienios 
lización núm. M O~l'o, D. Joaquín J)onet Canada J C?n ar~eglo a 10 qu-e uatel'lUlna &l 
(0"2233000), un trienio de suboficial y arÍlculo .'>.0 d~ la Ley 113/66, de 28 
B¡'igada (R, A.) D •• 4belardo Aceba1 dos premios de pe.rmanencia, con an- da diciembr.e {D. O. núm. 296}, las 
Usero (OO!)5f!OOO), tres trienios de sub-. tigtiedad de ,16 de nctubre de 1m. mOdificaciones intrOducidas por la 
atletal y dos premios depermansncia, l' . Ley 20/'3l. de 21 de Julio (D. O. ml· 
con antigtiooad y a percibir desdt> 1 ,Del. Tercio Don luan de Austria IJI mero 165), :la Orden de 25 da febrero 
de septiembre de 1977. d.e La Legión " de 194'1 (D. O. núm. 56) y demás dis-
• pOSiciones complementarias, y pr.evia 
Sargento R~ LP<rlonal'ia D. Juan Si- fiscalización por. la. Intervención, se De la Zona de Reclutamiento ?J Xovi- ~b' I ca e~" l~"; " ..... bl Uzadón fui11/.. 81 ma N.C?go (02130000), d?s trienios da , n ",;,en os ..... emos ~cumU1'" ,es. y 
SUbOfICIal Y dospremlOs <le 'P¿rma- ¡ t}~emIOS fía pel'lU~l!enCla que ~e. lU· 
nencia, con antigüedad de :!.1 de sep-I dwan a .l.o~ sub.olIClales de. ArtIllería 
tiembre de 1971 y aperCibir desde 1 que a conimllam(.n se relaCIonan, con 
de octubre de 1971. ¡la anügtiedad que .para cada uno se 
otro, D. Julio .Medina AguUel'a e.xpresa y erec~s económicos e. par· 
~O"~OOO), un ti'lenio de SUboficial y tlrde 1 .de nOVIembre de 1977, a ex· 
Del 1uzgado AWHar P.ermanente de cinco premiOS >dI> perma.nPncla. >con I capción del que se le se1lale distinta 
Melilla antlgilednd de 11 de septiembrl' .de fecha. 
Briga.da (E. A.) D. Antooio Souto 
Rey (00319000), cineo trieniOS de subo-
ficial y dos de tro.pa, con antigüooad 
de 1 de noviembre de 19i7. 
Brlgllida (E. A,) D. Migup! Naranjo 
F&I',nll.ndez (OO'.!:f.)OOO), cuatro ti'i-enlos 
de !\uboflelal y dos premios dI' Pf'l'ma· 
Mnela. con íl.nUgüédn.d (1(1 26 de (11:' 
tubre .de 1977. 
De la. SeccMn dIJ PoUria ,Uft1tar ¡lc 
],ftl;lllga 
. 
Snrg~nto primero (E. A.) '1'J1. Jllnll1 
Jlmé:ne21 Mutloz (10298000), trt'l'l ttl{~· 
nlos de suboficial y UII -Pl'l"llllo <In 
'perrnnnenela, (Ion a.ntlgücdn<l di l!8 
de outubre d(}.1977. 
De¡ '(crcio Gran Capitán, 1 de La 
[.catón 
Sarge,nro E. l>eglo.narllt 1). U.omlu¡;¡o 
Burgos Duque. (O~l38000). (1os' trlenlos 
<1>6 subotlclM y ee-ts -premIos de- ,p(~r· 
mllllenclll, .(lon llIntlgüc.da,d .¡l·e ~ {le oc-
tuhre d~ 1m. 
D(>t 'lerdo lJuqull .de Al/la, 11 (ir l~a 
Legión 
Ul'lglldu 'E. legionarIa D. PaSICual 
VN'glara Mu.rín ,(01026000), 8fija trie. 
nios de sulJ,oficlll.l y cuatro de tl'O'Pll, 
asl como 1-11 cu¡¡:ntíll. Iwmsool de I!S5,71 
pe,sctLtll inclusivo. en 'pagu.s e-xtrMl'·<li· 
11 1l.1'1llS, artIculo 3.0 l.'ey 20/73, flon an· 
tLgüooa,d da 20 de ootubre de 1977. 
~¡¡l',I(onto F.. 11'-glol1urln 1)_ l'xlun,rdo 
S(wcl!rz, Galán (00004000). tl'.(;8 trie-
U!fJR de. Ill1hO-flclnt y >cuatro 'Imfln!o8 
dI' PCl'tl1ltfltmcla, nsí nOtll'O J.tt Cl1ltntin 
1I11'lIsttal ~I¡¡ 21.!iJ,71 p·t'sot-us· hwlustVfl (111 
.¡Hl;rnS .j>-xirnol'dllllu'!.u\;, 1t1'tfuulo !l.!> 1.1'1 
:eO!7:J. OOn lurtl¡'¡-ül'l(lM ,¡j-¡\ 24 de odu· 
h¡'tI d·s 1977, 
1977 y a ,perCibir .desde 1 .d(> octubre D 'Ji . '. • .. .. If'l' ' C de 1m. 11. éfJJm.en,O ... e "r. , er.a ae am. 
palla núm. 13 
Pl'r80M~ en situacMn lll' dis111mible Bridada n. José Torr"'" F 11 1} n .. " .. 
en La 1.11, RI'!lMn Militar '" "'" ~ .... lsorJ6}, tl"tlS trIenios de suboficial Y' 
Brigada. -R. A.) n. Balblno Torrejl. do:> 11l'e-mlos de pct'ullUHlncin. con ano 
mo(llno St\rrnno (09fl(JR000), IIp:rí'p:ndo n' lIgtlednd de,) 1 .de noviembre ,de 1m. 
11l, Brlgndn de PUl'acaMlstn, tN'$ trie- 011.:°. n. J llullue> tie.rnando Recue. 
ntos d-a suboficIal y dos preml()S de )"íl (OOOl). tres trienios de subotIclal 
'Ptlrmanl'ncln. con n,lltlgüoond de :f de y dos premios d-& pt-rmanencla.. con 
OCltllhNI de 1977. nnflgüNlad da 1 de noviembre de :um. 
Otro. n Gr~gorlo Pél'll>Z Monzón 
(10230000). l'tgrega,do a la. llrlgnda ;Pn- Vd Regimiento de ArttlZerfa de Ca.m •• 
raeal<1!sta, tres trle.nios de l>uboflcinl pana ntlm. U 
y un 'pl'~miG de ¡permanl'naill.. co>n ano 
tigUOOll>fl di} 29 de octubrE! <le 1977. 
Madi'lñ, 17 <le octubre de 1977. 
CABALLBIUtA 
Paes al Grupo de «Destino de 
Arma o Cuerpo»' 
I,¡L ·Ordclldc 20 d&l a'Ctunl {D. O. nú. 
mm'!) 2-íl) Sil 1'act1tloo. como sigue:' 
,PIlg'lllll. 309, coJmnnu sagutl.dll.: 
'l'tml¡)lItc cot'oll!'l d!!Gulialll'r1ll, Eg. 
cala twtlvu, n. JUliO Sel'rllUO Valles j 
tHl 11L'~lJlltllJ ull'al1ldo el.> Vulls. 
Ma[irlrl. ~<~ do outul¡ro du '1077, 
Slll'gelltt> D. Manuel Alemán Calde-
rón (6.~1). dos trientos de suboficial, 
con antigüedad de 18 de septii'lmbre 
dlJ 1977 Y a. -percibir de&de 1 4e octu-
bre. de 1977. 
1Je¡ Reg1mtento de .4.rtUlerfa de Cam. 
paf1.a ntím. 16 
Sa.l'gemo. D. J-est1s Vela.rde. Qarrlll() 
(üü23) , un trienio- de subOticfal, co,n 
untlgüc.dad de 11 .de octubre de 1977. 
[Jet ncgtmtento Mixto de ArtilZería 
ntímtlro 93 
Sargento D. Antonio >Garrido Mltr· 
{IUi'Z (5rlÜ7), daIS trienios ,eLe &ubof1clIl1, 
1lt111 antIgüedad de 18 de s5ptiembrl'l 
de 1!l77 y a pc.rolb11' desde 1110 OCtll' 
bl'!l de 1m. 
m 1'0, D. SantIago Pór~ Algu.ael1 (.fH25) , un 1.denio 'lie 'mbortnlnl. con 
untl¡.¡ü{!.r1uod de 15 da octubl'& do 1077. 
Oh'o, n. 311(1.lI Péroll, notr\oro (flf¡(}3), 
un trIenIo (lt1 ~ubOfl()tal, Mn JHltt~ü!'. 
rint! 111) lfld(1 o()tuhrG do 1077. 
~~!,I'G. n. yllbl:lrl nl'l¡.¡¡¡.tln HU'l'nía , r/f~ (Í'11r!1''¡1 'ti.\) ~n -tM (wtulll {n, O. nll. 
(i)~¡¡,k1Oi)(}J. f,lt'll irlOlllui'l dI' !l11ho·flr.lal' UW!'q 242), Imi' JIl.qlH~ sr' It~d(lnd(! al 
:1 tru~ 'llNlmlu>! (l.¡¡. p¡'!'mll IWlwla, u¡;j íl!ll,pl(lf) d& Wme¡¡tn COt'CH1&1 !l.l ,comnm. 
ClOme) lit cuantíu m()!1SU¡¡l <le; M,71 !pe- d"~-lltfl ,ti'tI 'Ct.tllllllN'ín. 1), nam!ro :¡UhM 
Jiwtll!4 luctuslv>G ,m !p!1gu-s e-xtI'OI'(lj,nn· d!l !l1¡'y¡¡ o. , sa rc.ctlflcll en -el s~nt1,d:o 
1'1 as, art1cmlo $,0, I,ery ~í}/'7G.OOlll o,n. do qun la n,ntlgüe·dlld es la ,de 2() de 
nt'~ PI'U({!U! 11 ManMran:a da Artttla. 
r!a !lo S('·1Jma 
tJgül'd!1d do 20 de. '(}ctubr" dé, 1971. octubl'C da 1977. 
Oi1'o, D, Fl'nnclsco Angulo Mo'l'e1lo MI1'd-l'ld, 24 ,de, octubre ,de 1977. 
Sargento, D, F¡'nnciMlo *'Mdoval Ro-
dríguez (6479), un t:rlenlOt do< sUbo'f1· 
olel. ,r,on antig¡~e,dad dG 15 de octuhl'6 
(la 19'17. 
VeL Gru¡IO al" "trtilZcr{a ae la Brigada 
Paracataísta 
5;;argento 1). !lafael Gálvez Lóp&z 
(6"!'..26), un trienio de suboficial, con 
antigüedad de U de julio de 19'11 'Y a 
percibir del1,de 1 de agost.o d.e 1977. 
Otro, D. losé Sáncllez Naranjo (6281), 
un .trienio de suboficial, -con ::mtigO.e-
dad de 15 de. julio- de 1m y a plm:i, 
bi!' desdE' 1 de agmrtn de 19'11. 
Mad,rid, 17 de octubre d-e 1m. 
llN6ENIER.OS 
Triemos 
.COIl a.rreglo a 10 que detE'l'miull el 
&rf¡fcUlo 5.° de la Ley 113/66, (le 28 
de diciembre eD. O. mimo 296), las 
modH'lcaeiones intl'oouei<las por la 
Uta' 20173, de.> 21 de julio en, O. m'trua-
ro 1""'1, la Oreen de. 25 de febrero de 
19i'1 (D'. O. ,t\(¡ffi. 56) y demus .di~po$i· 
ckvnee complementarlas y ,previa 1'ls-
ea.~iZMlón 'Por, la. t.nt.erve-ne Ión , se 
c()needen lo!; trienios Itcumutahtcs que 
136 61OPl'esnn n. 1011 jrf{'s y oficiales de 
Ingeniero$. qU& o. conUuua.clól1 se re-
la.clona.n. COII la n.ntlgüedu..a que ,pal$ 
ea.d& uno ~ tndlea. y e4'eetos .econó-
micos de 1 de septiembre de 1977. ex-
oo.pto ¡para los que ~ les setla..la. dIs-
tinta. l~ha.. 
Del Alto EMado Mayor 
T.en¡ent~ <:orona1 (·E. A.l, Gru.po da 
«Ma.ndo de Armas> 1>. ¡osé dal P-ozo 
Pujol deSe.n1l1osa -(139.'JOOO), diez trle~ 
nios de oficial, eon antlgüe.elad da. 3 
de agosto de. 1m. 
.comandllJlte (E. A.), Grupo de «Man-
,(1<) ·de AnnilSa D. Ant<)nlo Toribio Gon-
zál..ez (l6r0500), ocho irle1l10s de 011-
c1a.1, con amttgüedad <le f!:t de se¡pilem-
. br& d& 1977 Y n !i(lfCiblr desd6J 1 de 
·ootubl'e de 1977. 
D-s la lefattua Superior dI' Personal 
+ T{l(Ulente .auxiliar ;n. J<)nquín Salado 
>\~:,LObo tlW!OOO) , lluev-e trienios {dos de 
'. trQ/Pa, .cinco <:11' sllho!l.c!al y dos de 
.. OItlc1o.1). C().n u;ntlgü~4M d(!- t de no-
vf,erolll'(~ (le· 1~7 'Y la. .perclbir desde In. 
mlsma'f{'cJ:w. 
De La 1etaW .. ra Sup(lr~or de PerllOnal. 
(1)tt('('rMn dp, Pcr¡¡tmal)' 
Teniente. s:uxllia:r D" .. Este.bl:!;n Br·o,sl7-
ro \Bo.l'l'ntrn. (1~'l\lOO), or.hO trl.¡>nloll 
('Ulno, de trOtpa. ni MO ~ll' ~UhOUOlt11 y 
1106 de) ¡o,tlo!all, 0011 n.ntlgjj-oorUl (le :1 
4& no,vlemhl'l' ~l(\ 'H177 Y o. ll&l'tllhlr d,p¡.1-
' . .{f¡& la. :m1¡lnllt fNlhn. 
·1)e La; lcratura. de 17m(!n1rr08 a(!~ piJér. 
ctto 
Te'l1i-ente .coronel ~E, A.l, Gru·po (le 
... . -4iando do(> A'l'mo,s. n. Tf'odoro Cnba-
11as I.lol'ente (791000), trece- tri~nios de 
aUoial, -con e,ntigüeda.d de la de octu-
bre (le 1m y a :percibir de~.a 1 de 
noviembre d& 1m. 
De la lefatttra de Ingemeros de la 1." 
Región Militar . 
Teniente córl)nel (E. A.), Grupo de 
eDestino de Arma. {) Cuerpo> D. José 
Dorrego Fa.relo (811000), trece trie· 
nios de oficial, con a!lltigüedad de 1 
de diciembre de 1977 y a percibir des-
da la misma techa. . 
'De la lefatu:ra de Ingenieros de la i.o 
Región :;'Imitar 
CSlpitán (E. A.), Grupo de «..c'dando 
de Armas" n. losé Pitalua Martín 
(1946000) siete trienios d~ oficial, con 
antigüedad de 2 de septiembre de 19.1 
y a ·percibir desde 1. de octubl'6 
de 1917. 
Valiente (1123142), once- trienios {trl'S 
de tropa, <linco de subofieial y tres 
(le oficial), con a.ntigüedad de. ~ de 
octUbre d.e 1971 y a perCibir desde 1 
de noviembre de 1917. 
De la Dirección de Infraestructura 
Teniente- coronel (E. A.), Grupo (le 
«Destino de Arma o Cuerpo. D. José 
Risueño de la Cruz ('I6WOO), trece trie.-
nios de ofiejal, con antigüedad de 20 
de octubre de 1917 y a percibir desda 
1 de ,noviembre de 1977. 
Del Gobierno 3filitar de Te'fUe~ 
Teniente cOl"amel (E. A.), Grupo de 
«Destino de L"'rma .() CueDpolO D. Rio 
camo Caballero Autor {1n9(00),tl'.eee 
trienios de oficial, con antigüeda.d de 
12 de agosto (le 1977. 
De la Jefatura de Ingenieros d.c la 5." .Det Consejo 'Supreyno de ¡Usti~ia Mi· 
Región lUilitar litar 
Teniente coronel {E. ,A.l, D. J.uis Al· 
tubG Domeque (1044000), tl'ece t¡'ieuins 
de oficial, c().n llJllflgüedad -de 18 de 
agosto (le 197'7. Pertent'ce .al OI'UPO de 
-Destino (11' Arma {} Cuerpo •. 
Teniente corGnpl CE. A.), Grupo -de 
.Mando (la Armas" D. Ignacio Lobato 
Cn.Uejón (880000) once trienios de ofi· 
cial, con a.ntlgüedud (le 15 de ago"to 
de 1977. 
De la Jefatura de Ingenieros de la 9-.' De la A.eademia de lnuenferos 
Regi6n MWlar Teniente eoron!:l (E. A.) Gl'uopo 'lill 
T~t&nta eorone! (E. A.J, (h'upo de «f:l'ústlno de Armo. o -Cuerpo» n. José 
«Dlesttno de AI-ma o CU(!!'Po. D. Adol. Roldá.n f'uentes (WlOOO), trece trienios 
fO Se. "'OVIS., Tarifa (1183000), t!'ecc tl'l(>. de oficial, eon e.ntigQl'dad de 1 da 
o seopttembre de 1977. 
nlos de oficIal, con antlgül!dad de 1· Carpltán(E. A.), diplomado. de Esta. 
de septlembrl\ (le 1m, do -MaY()l',Grupo de .Mn.ndo 'de Ar-
mas.,. D. "Luis l~el1u Ortega. (1888000), 
'De la Jefatura de Ingenieros de Ca· stet6J trIenios de ofida1, con antlgü~ 
naftas dad deo 7 d6J s€.ptfembrc de 1m y a 
T&nle-nte ooronel (E. A.), Grupo dé perclbird,,5de 1 de octubre de 1977. 
«Dt?Stlino de Arma o Cuay,po» D. José 
TSlplaSabina (1148000), trece trienios 
d.e o·flolal, <lon IlJItlgMda.d <le 23 .ele 
agosto de 1m. 
De, la. leíatura de Tropa.s ele ia 7.11 
Región MUUar 
.cwpltán{E, A.), dl·plomado· de- Esta-
do Mayor, Grll'l>O d¡; .Mando <!¡; Ar-
mas D. Manuel Ayora. f!o.ntlstaba.n 
(2009000;. seis trienios de 'OficIal, co.n 
a.nt1güeda,d de 1 d.e sepUembre de.l97'i'. 
'DeL Regimiento de Redes permanentes 
y 8er?Jteios Especiales de Transm1· 
stones 
TEmiente auxiliar D .. JosÓ F.err.elro 
FrMlqueira. (1317000), ocho trienIos 
(uno de tropa. ,cinco d.¡¡. suboficial y 
dos de O<tlc1a.l). con a'l1tigüeda.d d.e 1 
da. .octubre. -de 1977 y a 'Percibir desde 
la. misma fecha.. 
Del Regimiento de Transmisiones 
De La Capitanía Genera~ de -la 1.& . CflIpitán (E . .A.), Gl'U'j)o de .:Mi'ña'o 
Región Mtlítar tia. Armas», D. Die.go Azna!' Alva.do< 
(2003000), cinco tr!ernlos de olft<llal, con 
Ca.pitán (E. A.', l.'liplomndo de- Esta· om.t1güe.da.d d~ ~ d¡¡ agosto <1e 1977. 
do. M.a..'Yor D. ¡·osó Garcfo. Gonzál~z 
('2021000}, '8>&15 trle-nios da oficIal, com 
o.flt!gÜlJdad de \1. ,1t~ g.1i'¡ptlO'l11bt'l& d(} 11Y77. Det Rentmiento llfwtn (ll) lngcntll'l'ol 
Pel'tStnece ni Ortl¡po ,do .Mo.Mo de n:ámero 2 
A:mla,si, 
De la. 1Hrl1(:(!tñn rZ.c Apoyo at Material 
T,ani-Emte ¡(')oro.nel (-1:::' A.), GI'U.!iO de 
«Ma.n<lo d·" Mmu» n. Pnblo' Pé:re·Z\o 
l";!\>oome ,Conde (~7S{1OO). once tri(mj·os 
de. oficial. ·co·o Oint.lgüeod¡¡..d de 1 de- 1110-
vlémbre. 'Y .a.. 'percibir desde la. misma 
f·echa. 
Tenie.nte. auxiliar D.' .lillls 00r-ra1t?S 
Tnnle.nto ¡(;oro.nN (E. A.) (tru'J'l<l' dl'\ 
Ii'Mnndo da Armas» O. AntonIo V;>. 
lál'll!ul\z ,Un.!\.l'es (11);,7000), ~rNw· h!pe 
nlos de. -otl<l{Al,co-n fmt1¡';üNiM dI' 1t1 
1.1& a¡;¡oato da. 1m. .. 
.AlJI'óre.z ¡Es.cala.f!$Ip(lclnl C!¡; ma.rldo 
don Luis DobEl>do ¡Mu!1l~ (23('¡1000), I!!lis 
trl.emios (uno de tropa, ctlatl.'iO (1.(1. suba· 
ficlal 'Y UM' de -Qd'!.c1al), ·con antlgüe-
dEl>d. .de. r.t d~· g.e,ptiembN~- ·de 19'1'7. 
Del,. RCgtlntf.'1ltO Múto de Ingenieros Do la Zona tle lleclutamil"ltQ y .l10l'¡· oficial, (Ion alltigü¡;<!nu d., 1 '\1.:.. st'P-
ntl,nero 3 ll:acUin I/lim. SI tiembr~, d6 19'n 
'l'enicnf,e 001'011e1 (E. A.). Grupo deComanda:ut..: {E. A.),Grupo de ... Dei:>-
«Mando de. ~~rmas. D. Manuel Gui- tino de. Arma o Cuel1poll D. Francisco 
Uli:n!\Ial'co (lWr.boo), once trienios da ¡ GOl'lI\:s Quevedo (1479000), trece t1'le-
Ooflcial, con antigüedad de 1 da roa-¡ níos (tres de suboficial y die z de 
yo de 1911 y a. pel'cibi'i' desde la mis· oficial), .con l.mtiguMad dt!< 2 de sep! 
ma fecha. tiembra de 1m y ·pereibil' desda 1 
de octubre de 1977: 
DN Rl'gimíenta 3fi.;cto de Ingenieras 
H<1.merQ u De la ~." Zona de la Guardia Civil 
msponiblL! (~n la 1." llt'ytúll, .11nilar 
pla::a ae .'Yatl/ia 
Coronel lE. A.),Grupo de .Destino 
(le Arma. () CUel'pOll, D. Francisco Fer-
llández La:n¡.ul1o (33.000), tl'\fC,' trie.-
nios de o:ficiaJ,COOl antigüedad de 
14 de septiembre de 1977 y a. pe.rcibir 
desde 1 de octubre de 1m. 
Te·niente coronel {E. A.), Grupo de 
.. Mando de Armas-, D. ·Manuel Daipena 
Amigo (14e5000) diez trienios lie ofi-
cia!, <con antigüedad de 13 d~ agosto 
de. 1971. 
Callitán (E. A.} Gl'UpO <le -Mand!) de PERSONAL EN SITUAerON DE SERVI· 
Armas" D. Pedro Casin Pozo (1996000), eros CIVILLELS 
seis trienios <le ()fioial, (Ion antigüe.. 
da;<l <ls,l <le septiembre de. 1m. En la,l.a. Regi.ón Militar • 
D I 1 .. '.. Coma.ndante ~E. A.), Grupo d~ "Dt>$. e" ns.ttllt? -p;.olttécmc!' numo 1 del tino. d& Arma. o Cue:r.polO D. Jt)s~ Pala. 
" , EjércIto de Tle1'Ta . F (~I\fl"N\n.) t t'· Del Regi:miento .JfiJ:tQ ele Ingenieros' . mos . ~guas "'UJ~., r~ce rlemos 
número 8 Coronel (E. ~l\.J. Grupo de .. Mando ds de oflcIal, eon antIgüeda:d dí' 13 de 
. Armas», D. Francisco Marfn Fuget agosto de 1m. ., , 
Teniente coronel (E. A.), 'Grup() dI?> (1)>60(0), treCf\ trienios de oficial, con Otro (E. A.). Grupo de .. ~::,tI:?O de 
.aVIando de A:rmus» D. Francisco Pérd antigüedad de 1 de septiembre de 1977. Arma o Cuerpo_ D. Andl\:: (tarcta 
Pina (1118000), trece trienios da ofi- Santamal"ia (l11-iOOO), trece t1'¡enios <1e 
clal, con antigüedad de 1 de septiem- DeZ Servicio Geográfico d.el Ejército oficial, con antigüedad dl' 1'1 de> agos-
1>re de 1m. to de 19'17. 
Del Regimiento YaLl'nc:fa ele Defensa 
Á. 11. Q. 
Tententeooronel CE. A.}, Grupo ds 
«Ma.ndo de Armas- .D. JoSé Cll1i¡'lIHl; 
Arruche (1017000), dlt'z trhmtos dl' orl-
clal, con antigüedad d~ 1 d& s~tl{'m­
bll& <la 1m. 
Capitáll (E. A.), Grupo de .. Ma.ndo 
de Annas. D. Ca.nuto Hortlgüela Hor-
tlgüela tl935000). sli.'tc trienIos de ofi· 
clal, con antlgüe-dad de. 1 de ootubro 
de 1m y s. ,percibIr desdl' la mismo. 
techa. 
De la llcprcsentarMn M¿ 'Patronato 
de HuéfaMs M1lItares dl! Scvitla 
En la 2.'- lUDión r.1tlifl}'f 
TenIente- lloran!'I CE. ,4..), ÍoI'UpO df\ 
.'Destlno dI' Armo. o CUI'rpo- n. Juan 
GOItdlUoCnrbaJal fl'l'OOOO), trile!' trlr· 
nlos de oflclnl, con a.ntl¡ro{)(III./1 <ir 1 
da se-ptlétnbrt< dll 1977. . 
En la fi.lf<' l1egMtl Mmtar 
(".omo.ndante tI.>:. A.), (}I'UPO de .. Des·l _ • be' Centro de lnstrucctdn de Reclutas Uno de Arma o Cnc'I'po» D. Enrlqu(' C:omllJldn.nt~ (E. A.). GrupO' .rJf' -De!!, 
ntlmero lO Velázquez Hemándt·z ·(1480000), trece tino de Arme. oCUf'l"Po» n. Juan Gu· 
trll'nlo$ (tri!s de suboficIal y <lte.z da tlérrez Paolos (1129000), treM! trlenlos 
'Teniente -auxllldr D. Ignacio Her- o.flc1al), co.n antigüedad de 27 ode sep. de Od'lcial. oon antlgül'da<l di' li d4l 
tná.nds21 ·Lozano· (151SOOO), siete tI'le· tlomhl'& ode. 1m y !<L- p¡;rclblr <lesd-e 1 u.go&to de 1m. 
roas (uno de tropll, cInco de Elubotl. de octnbl'e de 1977. 
elal y uno. de otícial), con !i·ntlgüedad 
de 1 de' ,noviembre <le 1977 y a ,perci-
bir d\l$de la. misma teeña. 
Del lleg!rntento (le A.utomovtZtsmo ele 
la 11 eserva General 
CaJpítán ,Escala.. esp.(?Cfal de mo,ndo 
doP. 1UQ,11 GMínMal'ttnez (12ílOO0), nlH'. 
ve- trivJnios (uno dC1t t,I'OPo., ·clnco do 
subotlcla.t y tr-&! de. oflclal), co'n an-
tigüedad da 1 de ,e.n&ro de 1977 ya 
:peroibir deede la mism,Q, techa. UHO· 
tlflca la. ·Olldc.fl de 21 .a& ¡;(lIpt!ombr~ de 
1m DI. O. nrtm, 228). 
DeL parque. CentraL all Transmtsionl!ll 
T.¡¡nl&nta coronel (E. A,J, ·Gru,po de 
d.l'estl ti O' de. AI'mn 'o CUl!-I'PO» D. Hu-
t!ll11 Var¡(ll.s NevUido (1100000) tr1:'C(1 trie. 
"nlos <i~ cítoíal, COI! antluüp.du<l qr' 15-
de Mtllbre <ll' 1\)77 Y n ,potlllolr <le-s,dij 1 
dí} tlOvlombre de. '.um. 
Do la Zona Ile lWclutam'tt:nto U Movl. 
U:a(:l.r}t~ ntlm. 7tl • 
DeL Juzgado MUftar Espartal Perma· 
nente etc Madrid 
Te.niente cotonol (E. A.), Grupo >de 
«Drstlno· d.e Mnl!l, o CU9!'1Po.,D. Maxl· 
mIno Rublo '(¡lltlénrf'.7. (126.1000), trece 
trienios ds oflclal, eon n.ntlgüedOO de 
1 <I(! ootubre, d(l. 1077 Y n. ,percibir d-es-
do. lo. misma techa.. 
DeZ ¡¡¿zOado Mtlitar. Evontua~ ele 'Va-
lencia 
T~nfenta lloren .. ! CE. A.l, Grtllpo da 
«Dpstlno de Arma o Cu&r.pe» D. ..4.1-
fonso ,GnuS<lh MUyM1S (l1l¡OOOO), trl'C!.l 
trlllnlos da oficial, cQon llutlgü(>da,l ell! 
:1. d(t st~ptlembl'e de. 1977. 
Vel luzgarlo dI', lnlormaetonell Téxti-
Il.raZC'{j 11 ¡':rr.p¡>(lt(''f/te8 Árlm1.nistratl. 
1/01'1 de Huel'IJa 
Gornn.ndúllté (E. A.l, Grupo de .J)e.a· 
tino dO ArnHl.o t:lltH'IIO» n, aUlln Aootl-
tu. Tkt'llttl {Hi/(j(){J{}), irr,¡w tl'lNdoll ,Ío 
oí/uta 1, "íHti ¡¡ l!tlj;(lír~lt¡.¡l d!' 1. .tit: 110· 
vJ.ombl'(J df~ 1lJ77 Y !1 ilsrctl:ílr daeda la. 
m!ílflHt fe,ülm, 
Tenl¡.nte amdUar J)o, Mnr1!);flO R¡¡.. D1.spontbl8 rn la 3.1\ 1ll!rllón, MtLttar, 
ttHil'ttt MU1'UfH!lf, ('1~n!1OO0). tlUílV-e ido- ptazatlll 'VaZi!1!cta 
.nios ,(.(los dilo tt'opa, cinao de. 'Subon-
<l1a.! y d>Os d,&of!,cie.1), Don M1tigüe.aed Coronel .('E. A,J. Grupo d,!!! .D¡;,stino 
<le 3l doe' octubre, d~ \1977 Y e. lP,90l'Clbil' .,de. Alrmn.. o CUCflpO'» D. Adolfo· Fel'ltán-
deMe. 1 de no'vie«nbl"e. de. 1m. dez¡ GaTcia. (650000), trj)ocú trienio,;! d,a-
preRSONAL EN SITUAOION DE Tlr..:· 
SERVA 
De~ Gobierno MUitar de Cá~U: 
iComanda.ntG honorario r/. FAua!1Clo 
Ballesteros. Sala (j·l00iIlJ{). tNlOO ti'je-
ntos de <lite!al, eOon antigüedad Ñ.f' n d.p, 
septIembre. de 1977. 
Dp.t GobíM'M MilUar dr Rarrl'lOtla 
/Comandante l1ono.ro¡-ft¡ n. na,IIM 'ro· 
rre. ¡F-errer (Rll2OOO)" trNHf 11'ií'ulol> de 
o·rlclll.l, con untlA'üelttnd dI! 1 dI' sp.p· 
tlembri} d<; 1m. 
Madrid, 13 d(> oof,nbr-t' od(· 1m. 
GunlÜmEZ Mr.U,Aj)() 
~. 
INGBNIEROS DE ÁlR.MA. 
MBNTO y CONST~UCCION 
EseRia espeoJal de jefel y ofloinJea 
especialistas del Ejéroito de 
Tierra ' 
,C011 arreglo a loO quIJo .a'\'litll'mina .&1 
artculo· 5,0 da 1a. I"e.y ¡J.r13'1tOO, de 28 d~ 
'diciembre (D. O. llúm. 200) las modifi· 
crwiollt's introducidas 'por la. Ll'<y 2(}na 
>de 21 der julio (D. O. núm. 165), la 
OrdiJn de. 25< de :febrero de 1947 (DI,\-
lno OFICIAL mimo 56) y demás dlspoS!-
eionescomplementarias y previa :fis· 
calización 1101' la Intervellción, se con-
ceden los trienios acumulables que 
se indican a. los oficial{>S de la Es-
calaes¡pecial de jef.es y ()ficiales es· 
pecialistas del Ejército de 'fierra que 
a. continuación se- rela<:ionan, coh ano 
tigüedad y (!<feotos ooonómicos que 
para. cada uno, se indican. 
ro de 1t}'(? ya ip&l'Cibil' de 1 de abril 
de 19i'1. ¡(Cinco de suboficial y uno 
de tropa.) RectUicación de la Orden 
d.e 6; de junio de 1917 (D. O. Illúm. 141). 
En cumplimientt> de la sentencia 
dietada por la Sala. Segunda, de la 
Audiencia Territorial de Ma..drid en 
Del Parque 1/ J.'Ifaestram:a de A:rtllle· recurso <:onteneioso-administrativt> mI-
DeZ Regimiento Mf.:¡;to de lntanterfa 
• . Vizcaya :núm. 21 
Telliente D. Francisco Rovira. Albel· 
da, cinco trienios con antigüedad de 
10 de julio de 1m y a. per<:ibir de 1 
de agostl) de 1971. 
De la Comandancia de Obras de Ca· 
narias 
Tenl~nte D. Antera Fue-ntes I~l~slas. 
emce trienios con antigüedad de lO 
de agosto d& 1977 Y a, ·percibir de 1 de 
septiembre de 1971 (sMe de Oficial. 
uno de subofieial y t1'$ de 1ro.pa). 
.. 
¡JI' l.a Fdb'rlca Naciona¡ de pmVorO,Ii 
de Murcia 
'¡~ellil"lltn 1), CecllioGal'elu. n¡uqu~· 
ro, l>lett> trien10s, con autll&üe<!lld da 
!2 de agosto dO: mn y a .percibIr de 
1 de sopUambr~ de 1m. 
En 8ttu~ci6n de servtcios especiales, 
Grupo de «DesUno de Ca1'ácter Mm. 
tara, Emzuesa NaeionaZ Santa Barba· 
ra de Industrias Militares S. Á. 
Teniente D, Rodrigo Gareta GUija.. 
1'1'0, dos trientosoon antigüeda<l dI' 
15 de jullo de 1977 y Il. percibir de 1 
da agosto. de 1977. 
DeL RegtmLento de Redes Permanen-
tt's 11 servtetos 'Enpcctalen di: Trans· 
misioncs, para U1. lt T. M. 
T'Ilnllmte D. B e r tí n. r d {) Cnballas 
Clark, siete trle.nlos COlO e,ntlgüf'dad 
de 28 <le agosto de 1977 y a 'pcrelb!,r 
40& 1 de s&'Ptiembra de 1977. 
· 'Otro, D, Angel Jlmó-nez Valle-cnlo, 
· es1a trienios r.on antlgiiNittd 'Y a. pero 
'(ll~it de.1 >4& s~tlelIibt'e .¡J(} 19:n. 
D.e~ Taller de lJ¡,ceilltrin U Cenlro Elcr. 
trotécntco de ,Attittcria 
l'-euh),ntEí D . .PNlro ElvÍl'11 Sanjulián, 
un trielulo· co.ri ll.uttgül!dn.rj di 5 .(Ic 
· li'osto, .rJ¡t, 19'i'i' Y !1. ·prrclhll' dt> 1 du 
Mlptlí1!l1br41 dlJ. '1977. 
. Al,u:rtli! .f), J'IlUll V.f\1I1:1.'quli:ti Wunírtn'i, 
>olinoo trlouiol! '¡¡Oll ulItlHü,'Ju,¡l y It 
~,rcib1t' dI' 1 de R(1lptil'wl)j"c dll lU77 .. 
~o· d\} otlctu.l y ¡llIILÜU <!(l t<ulJoJ'l· 
:,: '~ta.l.¡. 
Tfa de Burgos mero 2/5 de 19'75, publicado en el 
Alférez. ·D. Armando Ace.ro Hel'gue' 
ta. ocho trienios con antigüedad. :; a 
psrcibir de 1 de julio de 1977. {G1l0 
de oficial, cineo de suboficial y dos 
de tropa.) 
DIARIO OFICIAL núm. 198, de 1 de set})-
hlembre de. 1971, se conceden doce trie-
nios del G.l\SE con consideración de 
oficial, con antigüedad de 28 da ,abril 
da 1974 y apercibir desde el 1 d" " 
mayu de 1974, al subteniente especia-
lista,con consideración de oficial, 
Del Regimiento Mt:r.to dl~ Ingenieros mecánica ajnstador da amnas, D. José 
número ';1. Veira Reimúnde.z (538), previa «MUC-
Alférez D. Juan Valle Barriga, cin 
co trienios conantigñedad y a 'Perci-
bir de 1 de se.pti-embre de 1971. {Uno de 
oficial y euatl'O de suboficial.) 
De la Academia de Artillerfa 
Alférez D. Agustín Gonzdlez Peña, 
cinco trienios ,co.n antigüedad y' ü 
perCibir de 1 de seopUembl'l:.' de 1977. 
(Uno de oficial, 40s de suboficial y 
dos ·premlos de permanencia.) 
Madrid, 14 d& octubre de 1977. 
GUTiEllllEZ MELLADO 
Cuerpo Aulllm: de Bspecialistas 
. del Bjél'Gito de Tierra 
Con arreglo a. lo dispu-esto ~n los 
artículos 2.0 y 3.0 de la. Ley 1917fi:, de 
2 de diciembre (D, O. núm, m). las 
moo1t!cacion('s introducidas por la 
Leoy 20/73. da 21 de julio (D. O. DÚ-
m~ro 165) y demás diStposlclcmes como 
pleroe-ntarlas, y previa: Jisca]izaeión 
por lo¡¡. Intervención, se cMeeden los 
trienIos acumulables que se expresan 
a los. suboflcla.les especialistas pro()l~ .. 
dC'lltes del CASE qu(> se relacionan,. 
con la antlgüN1ad y 'efectos eoonóml· 
cos que pl.U'a cada uno se indica: 
Vd Parque de Artillería de Valenlña 
¡':n cumplimIento <le la. sentencia. 
dictada por la. <Sala S~gun-da ,de la. 
Aud1e-lIcla Te:nl'borlal de MadrId en 
recurso contencl'Oso-ndmlnlstrntivo- ml· 
mOfO 1571 de 1974, :pool1cndo 'en .ei1 
DlA.nto OflClAL mlm. 100, de 1 de sep. 
tie,mbrede 1077, $e conceden ·doce trie. 
nJ.os d~l CASE eon I'Áms1dera,eión ·de 
¡¡·f101n.l, con 'llntígüe4ad de 18 da julio 
<le :L\}7'2; y '!l.plll'>Clhlr <!;l&Üa el 1 d·s se>p· 
Ut'mbl'& de 11173, !tl subternent& ssp¡;... 
atu.lista, \.l'CH'1 comüüél'tlclón da otlcls.l, 
mrcfmloo nJu!\tudo·r du (Ll'lmlS, D. An· 
,¡,'/jll GhumeH'l'o ~·odano (412), pr&via 
dl}rllH$(;!ón y uqulthlCló?:l de lCf pa1'al. 
nIdo ,an ;;1. 6mt;l·t'401' stn"!-a.lll.m1ento. . 
ción y liquidación de lo percibido en 
el anterior señalamiento. 
Al mismo. trece trienios del CABE 
con consideración de ofieial, con a:!l-
tigüedad de 28 da abril de 19'n y a. 
percibir desde el 1 de mayo de. 1977 
(l'ectifie!lción de la Oreen de 2,i de 
mayo de 1m, D. O. núriJ.. 1~). 
Dtl. Taller de P'I'edsi6n 1/ Centro IUec-
trot4cnico 4e A'I'tUleria 
En cumplimiento de la sentencia. 
dietada por la Sala. Segunda. de la 
AUdiencia Territorial de Madrid en 
recurso conteneioso-ndmlnlstl'atlvo nu· 
l1ll'l"O 13.f.1 de 19'14, publicado en el 
DtAUW 'OncIAL núm. 198, de 1 do sep· 
Ucmb¡'e de 1971, se conceden dooe trie· 
nios del CASE con consIderacIón de 
oficial. con antigüedad y a. 'Percibir 
desd¡>. el 1 dG agosto do 1971, al sub· 
teniente especialistas, con ccml\ldl!ra· 
clón <le oficial, auxUiar de almacén, 
don Manuel Outeda Rulbal (aS), pre-
via. 4educción y l1,quMaclón de 10 Pt'1'. 
clbf.do en el anterIor seilalarolento, 
Madrid. 14 de octubre de 1m. 
GUTfÉRl'IEZ MEr.LADO 
VARIAS .A.lRMAS 
ADVERTENCfA,-En la pd{¡ina. 36-1 ,~(j 1m· 
btica una QreZan <le l.a Prestdenr.ía 
deL Gobierno que se refiere aL 'fwr· 
lIonat eZcL Ejérctto que se rflladona. 
_ "4 IIlM • ..¡I .. -----
DIRECCION GENERAL 
DE LA GUARDIA (IVll 
'.~¡l¡ Parque 'IJ MacstraruatLe A.rtiHe· 
Al miÍ'mo, trece tr1o!üo& <l~l CASE 
con consldel'o,c!ón ·üe otici'ltl, con a.n· 
tigüeíioo. ,de. 18 .de Julio d'E) 1971> Y a 
percibir desde el 1 de. agosro de :1.976 (rootHloea.c!Ó.n 11 la .Q.rél:en d-e. m de 00(}. 
tubre ·da 1975, D. O. núm. lMO) . 
Agregaciones. •. ¡ l'ta de Maclri1¿ 
;', jAlltér.ez 'D, José Barbp,dBalana, seis 
. ' 1ir~emo .... >con a.lltigüoo.evd de- 18 de- 111'3:1'-
'SE> prorroga 'PQ<l' un .plazo de tl'e,s 
meses, a. ~a.rtir d-e-l dia 1~ de. octubr.e 
',. 
<le 1m, la agregación al i1 Tttl'cio 
de la (luardia Civil (Bo.l"celona), que 
le fuf' coonfE'l'idapo-r cOr-d:en «e 1~ 11e 
D. O. núm. m 
Pases al Grupo de «Destino de de la 251 Comlln«aneia, (Málaga." el 
di:l 30 de enero de 1978. . Arma o Cuerpo)} -2\:Iadrid. 21 de octubre- doe ilm. 
3u lio último \1). O. núm. 100), al te- Por atpUc:.\ción <dt~ lo 11ispuestt) en el 
nhmtl' coronel <del Grupo <de oDes- tntlculo 3:0 <de la Ley doe 5 dI'> abril 
tino -de ~rma () cu~rpo ••. n~ Sero.fin de 1952 (D. O. núm. S;;) y por haber 
López Dlaz, <de «Dlspo-mble_en la. cumplido la e<la<d reglaU1ent~ria. el 
4." Znnn y agregadn al expresado ,jlía 19 <del mes actua.l pasa al G1'U-
Tercio. . .po de .DesUno de Arma o Cuer-
. E~ cese en ~s~a agregaCIón se ¡no- po;' el teniente coronel de la Guar~ 
{lucml automatwam€nte al cabo de «ia Civil D. José Ginel Garcia, <de la 
dicho .plazo, o antes, si le correspon- Plana "!'\'Iaynr de' la A"'l'upaeión de 
{liera .destinn de cualquier earáctel'. Tráfico que<dan<dnen la"" situación <de 
Ma<lrid, '21 de ootubre de 1m. cDispoIi.iblel> en la 1." Znna, y agrega-
.. 
Pasan a. la situación de retirado ~n 
las fechas que ~e indican del mes da 
enero próximo, por los motivos que 
se expresan. loo suboficiales <de la 
Guardia. Civil que a continuación se 
relacionan, quedando pendientes dcl 
haber pasivo que les sefiale el Conse. 
jo Supremo de Justicia Militar. 'previa 
propuesta. reglamentaria.. 
• <dn a la Plana ·Mayor del 11 Tercio 
GliTIÉRREZ ME1:LAno (.Madrid), por un plazo máximo. de 
seis meses. 
Se :prorroga por un plazo de tI'es 
meses, a partir del día 4, de octubre 
de 1977, la agregación al ~ Tel'c!o de 
la Guardia Civil (Murcia), que le fue 
eonferida !por Orden <de 4 de julio úl-
timo (D.O. -núm. 1&1) al teniehte co-
rOIl~l de dicho Cuerpn D. Luis Mollna. 
Ntwal'ro, de _DIsponiblGa En In, 3.a 
Zona y agregado aJ. expresMfo Ter-
cio. 
El C&SII en esta agre¡;¡:aci6n se pro-
ducirá Ilutomátlcnmentl' al cabo de 
dicho plazo, o u:ntes, si l~ correspon-
diera. destino de cUlllquJe.r cn.rácter. 
'Mnd-rld, 21 ,¡fe octubre <le \llm. 
:-lt' ,prú!'rli¡,tu -por un pInzo de- tl'f'!I 
meSNj, a 'partir df"! dín 12 de Mluh1'6 
dI? 1m, la ugregaclón a lo. 212 Ca. 
ma.ndl.\Ucla de Ja, Gmtr,dill. -CMI {Mue;¡· 
va). que le fue eonl'e.r1do. .por Ol\dt'-n 
d¡>. 12 dI> julio último {D. O. mlme. 
:ro 100). al OOlll'!lJndante de dicho Cm'r· 
PO n, José IMnrt!m Be-rn:U!Jo, de •. DlSl-
ponible._ en !lli 2.'" Zona. y agregado 
n la. expreMlélIl. Coma.ndancla. 
El ce.sf' (!,n nsta ·a..gre-gacl ón se pro· 
.¡'fllc1rá n.utmnátlcOImente nI cabo <le 
dl<lha. ,plazo, Oll'ntt's, si le CQ.¡'rPllpon· 
(fiero.. <lps.tino d.f!. cua.lquie.r cn.rflctrr. 
MOId·rld, 21 (il' 'o.c.tubre. .de 1m. 
GUTlltrtaEZ Mm.LADO 
Se pI'OI'l'ogu. por un ,plazo de trt's 
mAAe!l. a. ·ptwt1r d·s! día 5 de octuhl'G 
dI' 11m; la. 'n.g.rf'J.!'M!ón Il. la Compll-
fiflt <di' RCII¡:rv.n .¡ir? la. ~," ZO'l1t1. de In. 
r..llul'ldln· Civil (~~'1m!l.), que. Je-hlG 
mHI·rerld.il por Orden .cIf~ 1) dI' jul!o 
¡'¡Itlmo· (D. O. mim, 1M), nI CfL11UÓJ1 
lÍ's dIcho C\H'llpn tt (!D.tllOH Cll!ltrllnry 
tlff 'Cn",ln. dI:' uLNR11<Htlhlr» Nl lit rtl-
f@!'li1n ZOUIl. y l.gri'gndn ti. ¡tí í'X,)1l'I'-
¡¡¡Nlt¡ Cf1.f!1,pUí1íl1, 
T':l 1\1":1' I'JI ('¡fin n.gI'(lJ.l'{t()¡ón~() JlI'O-
duclrrt Itlltrnn M.!ctHllS MI!' nI nll·ho d0 
c1!r.hn ,pln7.o, o n'I11.I.'5, sI l,(! -r.mn'aa·pon. 
dWl"lJ¡ .rtl'~tlno .rtn cua.l,qu.le,j' ,r.n.rttcti'l'. 
MIl>Iklrl. ~1 ,¡Jl' 'n,r,.t.!1111'Q ,d~ '1m, 
GurxTl!RREz MEr:tADO 
El cese en hta agregación se 'P"ro-
ducirá automáticamente ~l .cabo de 
dicho plazo, o antes, si le COl'l'espon-
diérn, destino de cualquie.r carácter. 
i\Iadrid, 21 de ootubre de 1m. 
POR CUMPLIR L.<\. EDAD REGLAMEN· 
TARIA DETERlItINADA E1~ EL ARTICU-
LO PRIMERO DE LA LEY DE 8 DE JU-
LIO DE 1963 (cC. L.:. NUM. 52} 
Subtenientes 
,Dnn Agustin Sánchez Marti, de.} 
Centro da Insf,ru(li!ión, el ~:Ha 28. 
Brigadas 
Don .IsIdoro Silva ;rUM, del M Ter· 
PO!' -cumplir ... n las fechas que !'le elo (BllbllO), &1 -cUa 2. 
lndiclm ItI. edad rcglam~ntarln. se dis· 
non~ qua C-fl lns ml!lmas pasi'tl a. In. 
¡;ltllnelón .¡jI} ret.lradG el Jete y oficio.. 
lMd¡o la GuardIa CMl que a conti. 
-tllll:¡.r.lón Sla re.lnclonnn. qUe.dan,é1o peno 
dlontes del haber pa.slvo que les se.. 
lillln {'1 r.onseJo Supremo de Justicia 
MllItnr, prevIa pro.p.uestal"egla.mento.. 
ría que cUI'Snrán a. dleho Alto Ceno 
tro. 
Tenie-nte coron-&l .D. Marcelo Tori. 
l)!o Glll'dl1i'io, <le dlspcmlble en la. t.A 
Zona, 111 dIo. 8 de enero. -da 191i8. . 
Sargentos 
Don F,ranclseo Dí~z Garefa. del 14 
Tercio (Tol¡>.r!o), el (!la 4. 
Don Anronlo Al'ba So,f1.tlago, del .la 
eZal'ngozQ.), el dI~ 1. 
POR CUMPLIR LA EDAD REGLAMEN· 
TAntA DETERMINADA EN EL ARTICU-
LO SEGUNDO DE LA LEY DE 8 DE JU 
LlO DE 1963 (<<O. L.. NUM:. 62} 
Subtcntentcs Cn,pltñn D. Francisco. Serrano Ri. lIalgo, -de la 412 Comandnn.ciSl (MMl-
l'esn), el día. 4 -do eU6l"O dI? 1m. Don RMUlo Maz8I lDo.n001, del 13 O·tro, D. 8'a.lva.c!a.r Rodríguez Zamo.. ) 9 1'a., de lo. e?i11 Co.ma.I1,d.ancla. (SlW1Ila), Tercio (Guadalajal'a, ~l día. . 
(JI dla.13 <le Que-ro de 191i8. -Don Ud!l1fo,nso ,de Bndas L&ón de 
. Santos, del 14 (TÜ'ledo), el .¡jia, 23. 
Otl'O,' n. Mauuel Blane:sF·ernándslI, Don :EmfHo Méndo.z Carm<mu. del 
dillu. J"lo.-lIa, Mayor del 25 1'erclo (Má.· 'U (Cádlz), el -día. 21. 
lag(l¡) , (;1 día 15 .¡j(? e·!W\!'ode 1978. non .Fran-oisco Benítsz Mu.t1oz, del 
Otro, n. Ant.o'lIfo Muyor Canejón, ml&mo, el día 22. 
,,'(.e la 002 Com¡mdn.ncla. (Alme-1"1ah 01 Doon Fra,.ncisco Tooón. Bucrurat, .dal 
día .111 d.~ -enuro di!' 11)78. mismo, eldfa 26. 
otro, D. Val~l'io Oo-nzálsz l..6pez, de 1)01'1 José Rodriguez Pél'.l?z, del mis. 
lo. Plana Mayor d.¡¡l 12 Ter.cto ('Sego. mo, el -dta. 23. 
v1u), el día, 29 da anurG da 1m. Don Josó Sastra Alonw, d.e1 26 (Gra., 
Otro, D. J'O!fé 'Gonr.á.lez T<l6CanO, doS n u.d,o.) , ·(\1 dia. 5. 
h~ 21la GomarHinnoln. (Uuelva), el día. IDonB·e.njomín ·Plnzo. I'to,mo1l, >del 12 
:ro ·rto NIN'O de 1978. (MUllCin), el día 2. • 
·Otro, n. AbrtlM.l1: Matos oda l'a P-e-flo., Don !,or¡>'fIim MorIn Pérez, del rois-
an la 4.'t'3 Comanda-MIo. (Huasca)., 0(1,1 roo, él .oín 10, 
dril ao id.) !1>!ll}tO da. 1978. 1)on AHtÚ'nlo l1uhlo$'l6.n<'hez, .éI·el 3~ 
'fQ,tllnnt(} ,n, Rayos Lujll.n Cre-s.po, .(l.) CCaRt011lm), 01 día 30. 
In. 113 GIJtlltlJNftUHlln. ·(r:uNlca), el ,dIo. (lJ)oC)Ifl ,1,nun Gnr<lilL Trnv(?l', dal mIsmo, 
do tltlp.¡'O -dé une. 1)1 rHll.?:I. 
Oiro, n. ¡o'M' Mtll'o.lMM'ltW1.rlllo. do Inoa ;rllU~ nnrrorn lMn.rUn, ,dnl 41 
Ir\. :I'.ll r.omu,IN'lntHlllt (Mu.!'cllli), O>l ({In, (lIlnrrwlmla), el dta S1. . 
n .(Ir' Nlf\l'O ,r1film. Oo.t1 M1guo! r'n:.>: '\:)(\1:'(1.7., dal mIsmo. 
1)l.t¡O, n. UUI'Ullmnc\ Mn·ttín·ez \Ro. 01 dfIUl.7. '. 
rh'!guo?, .¡JI) lo. 41:l COlnn..nda:ncla {·Oa. l>on \T~m11!n.T!o· l'lojo. nl¡¡,ncn,. dol 43 
tona), el ,dio. '18 ,d~ (linero de 1978. (Za'j'ugoza), el dia, 7. 
.0tl'0. n. Fl'IUlr.!noo, Ruu·no fiIlIazqui. Do'u Bonito Ro,dl'fg.ullz 'S4uohez, ,del 
tll;, do In. 3.& COmtlJThd·O;IThoia. Móvil (Bar- 00 CSo.lam!l!nca),e-l ,dia~. . 
c~tonn,), 01 dj)a 29 de. eon,6Il'O doe 1m. '.no,u JoSé Férná,node-z·,Lo,l'e.nz,o, dr.! 65 
Otro, D, Momuel ,Ca.ballo Gouzález, . VOviO,do), el dia .'2. 
n. O. mimo 21,~ 
Brigadas 
Hon FraHi:iell llll'a'lio Hurtado, del 
11 Tt'l'c!o (t\\"il'do J, el d1a 18. 
Don :\Iigllel :.\fllrtínez !\'J:aza, dl'l mis-
mo, el día. ';!. 
Don Rafael ValeroJ'iménez, del 23 
~Cól'doba}, el dia2!. 
l)(¡nFl'rHamlo Rodríguez Mesa, del 
~ (Cádiz;, 1.'1 día. 15. 
Don AntQnio Mnfioz Tarriño, del 25 
CUá~aga}, el día. 1~. . . 
Don .·\utonio FeI'nández Fernández, 
del '26 {~l'anaña}. el .día 3!. 
Don EduartloEste.ban Gómez, del 
lUismo, el dia 5. 
l)(¡n JU:l!, Gareía Domínguez, del 41 
{Barcelona), el día. 2. 
Don Amadeo López·Sá~z. del 42 (Ta. 
:tragona), í2 ~ día. ¡l, 
Don :\'ItL'i:imoA.udrés de Miguel, del 
mismo, el día. 8. , 
Don Flol'l:Hl1lioOlmo Quintero, del 
52 {Pamp.tona~, el dia. !l. 
Don Eugt·nio Arellano Pérez, del 5,i 
.Bilbao;, el dia 21. 
Don I!dl'foll>'o Be¡'mejo Cisneros, del 
6l. tValladolid;, el dia. ro. 
Don Bartolomé López Rodrfgu~z. del 
t>\ {ta Coruli<lí' el día. 23.' 
,",ar[p'ntO$ prinurros 
UOI\ .4.I'í¡IlÍlm'tl.c-s Sánchez Bldzquez, 
dl't 11 T,:relo (Madr!{t), el dla 2&. 
,Don .I¡nianlo Bl}\'nárdez Mut),oz, d~l 
1~ (;-;¡'1.wv!Il). r·l dla. 12, 
Don .l'().:~{; HI'11 cia. 'Martlnaz Oro.ne.ro, 
dt>l 32 IMurci:l.). el diO. 22. 
D().ft C~sá.reo Sliuchez Barrera, del 
51 (Santan.¡:\,-r ,. I!>I iliu 16. 
Don Udefoflsú de.l S¡>r Martín. del j2 
(Pamplona). <:1 .¡lía ~t 
,DOll José Acedo Panizo, del mismo, 
el día. '11. 
I)ou UU!flúr"indo Cllhareos Prieto, 
del & (La. C01UI1a.), el día. 5. 
!)an ,Gí-sal' Miranda Galán. del fi5 
{Ovil'do), tll ¡Jiu. 7. 
Sargentos 
DOll I.COllfll·t1C Cllba.nma.s Sánehe.z, 
·del ~ Tercio (,BlUiajoz), el .cIia 2. 
,Don Antonio Jlméncz Fernández, ·del 
fl6 ((lfúllu,Uaj. el ·dra 4. 
Don 'Ma.nuel Espitl.eftlll Torres, del 
03 (!'onta.vlltlra), el dla 4. 
MadrId, 2·1 ¡lJ¡ o-etu,bre de 1977, 
Otr:l!n~nnEZ MELLADO 
'Con 11¡'¡'I'glo ti. 10- m;tn.bleC!do {ln el 
t..rtieulo 1" eH! I vigente llegLumr"llto 
pBlrll. la !t,pll{!uc.l(m .¡1¡>1 Texto, :Reflln, 
41do· dr' tI! Lpy 11(' Hrret:ho¡; PilKlvtJs 
({el 1'Pt'¡';(llWl Mil It Il l' y ·IH¡!¡ultndo¡¡ do 
la. Fllúi'7.Jl)! A.mll1(1Itll, 1i'¡1rohn~in 'PIJ,r 
De.r,t'(.1,W I!¡'mt!~f'ó H',oo, dI' 15, .tí' Junio 
<1& 'l97'J (.n. 1), ílr,IE,). m'un. 1:'f!). mm· 
&aJ bn'Jrt· (',TI!'l C1H'l"fm dI), 111 GWJ.I'{li!\ 
<:W1l. pruMt'!J,(ln !~ 1n e!tuM!c'H\ ~l(l j't>. 
ti1'1il(¡'(J< ,POl' jlJ\\¡tllldtld 'tí¡;j,m, 'll0r fIn 
d.,el ,pr,I'HNltt> mel!, ¡~,l Iltl.J'A'flnta· dI'· ,11· 
000 ¡CUi:r!1ll n·. Josr lJ¡.p,('Z, notd.rf¡;(1w7.. 
OOm d!'l!tinil 1'11· ('! Í>~ 'I\'l'elo '(Hllbno), 
<l.a,&bte.ndo, hac6rs.ele por (11 'í~ún5.ejo Su· 
'Jhl'emo >de Ju.sUc!n. Milita!' el s·efio.ln· 
miento dl'l haber pasiVO que le (lorrcs· 
panda, previa Ipr{}puí!sta reglame.nt{1· 
!'ia, 
Madrid. 21 de octubre de 1m. 
GUTIÉR'REZ MELLADO 
A~ensos 
Por existir vacante y reunir las con· 
diciones' exigidas en la Ley de 1'9 de 
abril de 1'961 (D. O. núrri. 9t) y De-
creto de. 22 de diciembre de 1966 
(D. O. núm. :t1 dfll año lOO'!), y confor· 
me a la disposición transitoria del 
Real Decreto de 13 de. mayo de 1m 
{D. O. núm. 155), se df:>claran ·aptos 
para el ascenso y se ascienden al em· 
pleo inmediato sUj!erio-r, con la anti· 
güedad del día 11} de. octubre de 1977, 
al jefe y oficiales de In Guardia Ci· 
vil que a continuación se l'elacionan. 
quedando -en la situnc'!(m de disponi· 
ble en las Zonas que 'Pura cada uno 
se indica: 
Comandante D. Juan Murtfne.z 1,M· 
ilez. dl' la 212 Comandancia (Huelvu), 
M1 In. 2." Zona y agreg!.lAo a la Plana 
Maro!" del t1 Tercio (Sevilla), por un 
pinzo máximo de seis meseS, 
C!ltptttn ti. Luis Roml'ro Solsona. 
del A.lto Estado Mayor. conttnuando 
afecto pa.ra dooumentaei6n y haberes 
a InDirección .Q.ene.ral y ~r('¡:ta.d() a 
dicho Alto Centro por un pta.?» má.-
xlmo de seis m€'St'S. 
Teniente D. Félix Ron Mlll't1n. do 
In. 112 eo.ma,nd!l.Mla (Madrld-Exte· 
1'10<1'), en la. l." ZCl'Tla. y agregado a lu 
expresada Coma.ndancia por un plazo 
máximO' de seis m-eses. 
El <lese en estas agregaciones se 
producirá automáticamente al cabo 
da dicho< 'plu,.z{}, o .antes, si l&corre,s. 
pondiel'a destl.no de cualquier cade-
te·r. . 
.Mad.rld.21 de octubre de 1977. 
GU'l'UllU1EZ MEWDo 
1'01' reunir lns condIciones regla-
me.ntarlas para. &1 ascenso a subte-
niente, fin GOllcNLe. dIcoo empleo, 'Por 
antigüedad con la ,de esta filill!a y CO'!l 
arreglo a. los 'P,reeepws de la Ley da 
Z1 .le jutio de 1000 (1), O m1m. 167), 
:L los bdgooa.s de la. Guardia, Civil, 
que ¡¡, contlnua.ct6n se, r<!'lac!ono.n, los 
que contl'11uarú,n ,en sus aetun.lf>s des· 
tinos. 
.1)on lMnrlnna Mal'tf.n Mn'l'UJfl, de la 
411 ComaooMlc1a, Bar·calana. (Tt·(t. 
neo). 
1)0'11 JMl'Ir;Lodl'l,l'o Vl11nmar. -dI} lo 
l't.l!lltla Mn.YC'H· >dO] M TI\l'clo, ll!lbno·. 
,1)011 nN'mtN'Io Mata Uodri¡.¡uc7., de 
lllt ml4!ma.. 
!l1)f], !l~l('r(J>llf\íl ,l,:í:mro!lOm!ngo, !lo 
111. 00á (")omtmdn,ncllt, .c!ustallón. 
DO'f) :.Ru¡f!·no Bn.bó.n Ortegn, de la 
\ít!I1, X'amplo,na. 
Hall! V!oontE'> 'GOJ'cíu Furriol, de la 
:U2 ,(Alicante). 
Do,n Antonio F.e;1"námde-z F.e.rnánd,ez, 
de· 1-0. ~1, 'Granada. 
Don Pedro> Andl\jar Sáiz, d~ la .na. 
Ge'l'ona. 
Doo. José Rodl'iguez Rodl'igu~z Buu-
zas, de la 5-1~ Vitoria. 
Dno T.¡¡(}dol'o Robles Alía, de la.· 611, 
Valladolid. 
Don Fernando Rodriguez Checa., de 
la A.,rrrupación de Destinos. 
D{}n Fra.ncisco D'iaz Diaz, de lO¡ Pla-
na Mayor del 23 Tercio, Córdoba. 
;Don Flo~emcio< Torquemada Yal, da 
la. 1>11 Comandancia. Madrid. . 
Don Emilio '~Ial'rón Fernándt'z, de 
la Academia. de Guardias deUbeda. 
~ladl'id, 21 de octubre. de 19J7. 
G~Mm.LADO 
Por reunir las condiciones l'e-gla· 
mE.IlltaJ.'ias :para el ascenso a brigada 
y e.xistie-ndo· vacante-s en e¡¡te escala. 
se concede &1 empleo ;por antigüedad 
con la de- esta f-echa, a los su!"g.mlos 
primeros de la. Guardia Civil, que a 
continuación se relaciona.n, !o..'i qll¡¡ 
continu:mí.n agre.gados pa.ra el s¿.rvi· 
cio en las Unidades a. que actualmen· 
te pertenecen, hasta obtener desUno 
definitivo, excepto para. aquéllo::1 a 
quienes se sefla.le otra ¡;Ituaclón. 
1)on Salvooor Mutloz Valverde, de 
la GQt Coma.ndancla, GIJón. 
Don ~Eva.r1sto de Santo. Martina Re· 
dondo, da la. -tU, Bal'c~loua ('rráfleo). 
Don l~erna.ndo Garrido MurquetlO. 
de la 8." Comt\lndafICla. Móvil, Bnrcl,-
looa.. 
Don Tomás .M!U1tnez Solera, de la 
Plana 'Mayor dcrl 31 Tercto, Valencia. 
,DonI.uis .Alegre Ramiro, de la. ·i:U 
Comandancia, Zaragoza. 
DGn Antonio Cabl'erlzo Martinez, <l-a 
1:1!!32, ¡aún. 
,Don IsLdro ,Chaves Sottsa, (fe la. 2&1, 
Grann.dn, 
!Fon luan Góm-ez liménez, de la 
Plana 'Ma.yor <le la 5.& ZOOa, Logrot'\o . 
1)Io,n AIO'!lso, iMufioz Bemal, de lo. 
OOlComa.ndancia, S&lamanca. 
Do,u Juan cachlnero ¡Duque. de la. 
2.~, jaén. 
Don Félix Lore.nzo' de- la <Calle-, <le 
la 61,.1, Valladolid. 
Don Arquímedes Sá.noh.¡>,7,' Blázquez, 
de la 1.1I:'Comanda.ncia M6viol, Madrid, 
Don José NaV&l'rO Bue-no, de. la. ~ 
'OomtlJn>flan-e!a, ;ra&n. 
D.o'l1 JUMl Gue-vl.wa .F.ranoo. de la 
P.lrma .Mayó·.!.' d·el U Te.rclo, Cátrll1.. 
Do.n ;rosá RUbio 1.o1.uno, de- la $3íi 
Comando.ncla, ;rOJén. 
non :Manu&l Serrano Ro<ll'lguez, de 
la. 311, Vale,ncla. 
,Don Franclffco Flo1'·es Campos, de la 
$62, Almeil'ia. 
non 'Oonsuelo {'\~rn1p'{I! JorqI!N'll. de 
lo. 113, f'Al.f'Ma (Tráflco). 
l)ton JO'I\Ó 1I,nH\n('z CnsLl'o. -ti!'> ,1ft 2>62, 
Almprít\.. 
'f)O'fl F.mtJ.Ic¡. '!VIot'e,l\O S¡"gt>V!Ií, .¡ir' 1ft 
~l?. AlhttMtG. 
PCl'H 1\1!1jl\:f¡.¡il'o t:.ñ.lI{lUez (lo,m1íó.l~\(. 
dCl lu. 1<11, Mndrtd (TrMIco). 
non RIl!!1J€,l :l'imén~z lHnz, de la, 411, 
Ha.rcelonn., ·que.dnndo ·()onftl'mndn en 
su a.ctuu;l desUno. 
D'on Vice.nte- Alo.nsoGonZIl.TeZ, de la. 
631, Po'Ot&veodra. 
.. 
non Julio Rodrigu&z Ga.rcía, <le- la :Don José Vargas ~'llinen<lros. de la 
822, Zamora. ¿tI (Tarl'a,go.na). 
J)on ,Manuel NUllO Novo, -da la 211, D'on Pedro Pizarro Gutiérrez, de la 
Sevilla. ~1 íBudajoz). 
Don Antonio Rooriguez faez, de la DQn ¡OSé Ma.rtin Gómez, de la Agru-
¿~~, Lérida.. , pación <l& Destinos. 
Don Manuel Gastillo Quero, <lel Par- Don Luis Garcia Gucia, de la 1." 
qÚí} de Automovilismo, quooando eon- Comandancia Móvil. . 
firmado en su actua.l destino. Don A!D:tonio 50ria Moreno, de la 
Dmt F't'ancisco Andreu Benet, de la 142. COmandancia (Ciudad Reru). 
Plana Mayor <lel 33 Tercio,. CastelIón. Don Claudio Gareía Gutiérrez. de 
Don Rafa¿,l :Uol'gudo Formoso, de la la 531 {Burgos). . 
152 'COm841daneia. Las Palmas fl'rá· Don Benito Vá2lquez Vázquez. de la 
lico). . 421 lTarragQna), Tráfieo. 
Don Gregario Sánchez Blázquez, de Don lulio Córdoba Zamora, de la 
1a-122, :'\.vila (Tráfico). 113 (Cuanca), 
Don Enrique Moguel Sánchez, de Don Cristóbal Flores Santaella, de 
1& ~ •. Badajoz. la 221 (Badajpz), Tráfico. 
Don Fernando Mancera Benitez, de Don Jus-to Bey González, de la ,Com· 
la Plana .l\iayOl' dal 62 Tercio, Sala· pal1ía de Reserva de la 2." Zona (Se. 
manca. 'villa). 
Don luan Ruiz García, de la 212 Ca- Don Clemente de Ant()nio Martinez, 
ma.n<ta.ncia. Huelva, de la 4al (Za.ragoza). 
Madrid, 21 de octubre de 1917. l)Oon Angel Loza.no Bustamant.e. de 
Por reunir las eoodleiones regla.. 
ln¡.ntarl'\$ .pam, l!'l Ul\CE'>nso a Slll'gt'nto 
priml!fo. se concede dicho empleo por 
,antlp:üedud eGIl In de esta recha y con 
a.rfeglo u. los pr¡'ceptos dI! la, f.(,y de 
t1 de julio do ·l91iV {l). O. mimo 1(7). 
8t los snl'g~ntotl .at) la. Uuardht Civil 
qua !l continuación S6 l'(\!uclonnn, los 
que <lontlnuurá.n en !Sus nctun.l!lS des· 
tbllOS. 
• l»n Faustlno POOl'azn Be.rm~lo, d(! 
la ~1 éomMldaneia ('l'al'l'agolln). 
Don Fl'unc!seo Gnrcíu. LOI'l.'lIzo, <tI¡ 
la. 032 (Ore.nse). . 
,Don LuIs Lilián Gu.rn.lcu, de la 331 
(Ca¡;tellón), T·rá,fico. 
Don José Santiago .Artmrln. do(} la 
!S1 (Málaga). 
la 532 (Logroiio).. 
iDGn FeUpe Villalba Gonzá.lez, <le 
la 142 (CiudM Real). . 
1»ri Pedro Pel'alvo Pé.rez, de la 
mIsma.. 
Don Angel ,Mo.ntero Márquez. ~n si-
tuación de. reemplazo ,pru' e.nt.erruo, 
I1feetcr1l1 U Tc.rclo. (CMlz). 
Don Mallue! Arroyo Cór<!oba. dI' In 
311 Comandancia (ValencIa), Trftflt:o. 
Don José Camaello ,Roor1gu~z • .ae la. 
m (Toledo). 
!Jou JasO Vledma Sánch~z. do la 
Compa.iUu de RfljOel'v& <le 111, 2." Zona. 
(S¡¡villn). 
Don .Tosó í:am!flo Roodrfgue'Z. de la 
Gt2 ¡CovntlllldaneJa. {f.ugo), 'fl'MIeo . 
Don .4.n<i·I'Íls Nieto Pél'ez, de la 3:11 
Comall<1u.ltoiu. Castellón). 
Don Leonciol\tartínez Lacaria. <le 
In 4al .(Zal'agoza). Tráfico. 
Don Balblno- .lJIe.lgooo Aragón, de la. 
5112 (Palencia). 
¡J)¡¡.n Vu,le.rIOino P~raz Mal Une?, 
la. 413 (G e.roma.) , 
~n Manúel Medltl<ll Sanz, d.e la. 431 
(Zlíl'ngozn), TrMleo. 
(/<: J)o-nFl.'o,neiseo Martfnez Hel'ramz, 
dI' la 'Inisma. 
dt, Dl>n Mlp;u¡.l Fel'rer Ram1s. d~ lo, 813 .Do.n Agustín A1fo-uso nUl'bu-lo, la 622 (ZtlJI10l'o.). 
D0111 Antonio .Rulz .Rulz 
la '151 (T.anl.'rite). -
. (Palma. de) Mallorca). 
Muno?, d(l non Snlusotlnno Cu.ntos Navarro, de 
D011 Andréll ncxkíguaZ' Hoodgut.:¿, 
de la. 6l!a (Salamllllcu). . 
DO.!l lulian I>érll,2; Nl&to, dr: In lH 
(IMu..drld}. 
Oon })!I;vld Martín UO!'f!!l'l, dé la úl'1 
(V¡¡JladOlld), -
Don Innra~.1 Toscano Bamll'I'?', da 
la. 2!}2 (.Mi'lllla.). 
U!}n Julio pp;l',n¡'~t¡dC!z Pál'ez, od? 1Il 
Ag·l'upu.¡;.l(m dG Destinos, 
. {jlOfj ¡;'t:'nlleIKco SIl·tUl!· J.IYpPli, do In 
631 Comnnda,ncln. (flurgoll), TrM'lcó. 
,11'fl'll Ál1ton!o ¡,UUu. .Mm'id. de In !2112 
iHue-lvu.). 
1)011 DlIlXIlllgO Polo VlnuiUre, .rli!' lu 
U1 '(UUdHJ01.); . 
'HtlH J H!W r:U\1to ¡'(>1m, di. fa ~2 
(1Mm) , 
¡)()U AlJ1Ho n¡H·t,'il,lt~lll~ M~tl'tJ.1I (lol 
PIl1'tlU/l< <le' AutrHllo'\ll1l<lmo. " 
r).O<Il ":oc:!llo (,l-wIlJM ROi(f,r1/.JUf'z, dú 
la. 2l'J. (S,evilLílI), . 
,llo'i! Josá tPlaro IMaldo'IlMo, d~ in IUl 
(Málaga). 
• Don A.ni:o,nto· 'Ee1énz 'Est~v¡¡.z, ,de la 
. 14~ '(!Ctudrud !Real), . 
In Sin (Castl'lIón). 
Madrid, 21 de ootubl'1' <1<8 il977. 
GurlÉlUIEZ MELLADO 
I\n CtHltOl'IIl!dad '!lan lo PI'OO&ptuu-
do NI «1 ItPliI'fl:WO 1 del articulo :l\i 
{¡¡.¡ Ht'glH.lIHmttl sobra _ provIsIón dé 
vuenntes dH 31 <le dlcÍ('lItbra <:l·a 1ll7il 
m. O. m'un, 1, -dI: 1971l. Sf} confIrman 
1lI1l1 ('1 CH¡·!Ír.tlll' d(; V·olulltllrlo, Ui! vu-
eauta {lln~t!' n, ¡¡pI!' 4, U los Illtrgutltos 
dt> 111. <Í1¡mltlla {-:lvH qu{' IV cQ,uUnu¡¡· 
dbll ¡;'¡' t'/.1 nCltJtHw, 1'11 ¡'111! tlnldudes 
lt 111!() nr.I,nulfll"tltl1 PI'I'¡·IJjINlIJIl y .(lon 
la !'.'¡Jlf'r;j¡~lldnll qlln 11 {luda uno 1JI{1 
J¡, ~pnUll~.t!llI!dtlll<lo lMi!lnC¡~du y 
Jl(ll' lo i¡1U\ q1- IÜII nll~nHlS IHI reflel'e, 
lu U¡'dl'H' {l{1 ~1 d{l< Junio liltlmo {DIA-
BIO rWWIAt:, Mun. lMl), en la. qU<1 'al 
l\tmT€'!'ll·le¡¡. ~l ttSLlilUl.i() 11 Sil aotual em· 
pIno, s.~ ¡es ugl'f'gabo. 'para i?ll ·¡¡.e:rvl· 
010 a sus< l'esp!Hltlvo.s. Ulll<!a,des t 
Don Julio llama, Ro,drígu¡¡.z, d.a la 
D. O. ntiul. !M3 
641Comando.l1cia (Lo. COruIla), como 
llH.'Có.nioo t'lelll~mt{l.l de al"lUamento-
y nuiquinus de esel'i})!r. 
Don Joaquín PÍ11'¡':Z MOllino,de la; 
PJ ... lI. de la Agrupa-::ión d", TráficO' 
C.\Iud:'id},oomo lllecllllicq de radio. 
DOIl Jos.:! Vioo Jiml'uez. del Subsee· 
tor de Tl'llfil!o de Alliaeete. como me-
cún~eo de ro<Uo. 
Don Eioy Pérez Hel'ndndez, de la 
1~ CQmandanc!a (Avila), como me-
cánico e.lemental de armamento y má· 
quinas ,de escribir, así como e;peeia-
lista de eX'plosivos._ 
Don luan Vinal,,'1'e Guerra, del Sub· 
séCtor de Tráfico de Soria, como me-
cánico de 1'(1d10. 
Don TeodQl'o lIartín :\rartin, del 
SubS;ector de. Tráfico de '.~icante, co-
mo mecánico de radio. 
Don C~sar Cllorques Alonso, del 
Sunseet{)r de. Tráfico de Murcia, co-
mo mecúnico de radio.' 
DOI~ JeslÍS FermíndezDiaz,iIe> la 
Academia d~ Guardias' de El Escorial. 
1;,l1ll0 mecanIco elemental de arma-
mento y máquillas di.' escribir. 
.Madrid, 21 de octubre dt. 1m. 
GlJTltRRF2; Mh'f..l.ADO 
~ acuí'l'do cOon .10 Pl'¡:><:\'flIu~o t'l'l 
el apllrtn.do 1 dél articulo ;i5 dlll lk· 
glnmcntu eob¡'¡} prO'VJs!(¡n d1' vacuutelS 
<10 31 <le. diCll'llIbl'(, de. 1976 ;-1), O. mi· 
nl('ro 1/1977), sr contil'mal, con (-l. ca-
l'Ac:tor d(' volunta.I'io •. e.n va(!unt{· cta-
$(\' n. tl'p06,c, 1). los s-a.rgentos d'f' la 
Guarolo. <-:4vll que .¡¡ conU'¡¡lluclón !Ir. 
relo.c!o!lan, en 1M Unidtwl!!1i qUí' pero 
tent'Cen ,1 con la esp:cdatMn.dque a 
mldu, lino SI' le Si' !¡('Iitllu. qUL'dando 
mod!flcada y !pO!' lo qll~ n.o 105m.!&-
11111$ se rectere, la Ol'dCll d,/} 21 de ju-
.rllo último (.0. {) n11m. il-W) , la que al 
confel'll'll's el ascenso a su actual em-
pIco, S('. !{'S ngrrgnba '[la.ra el 1;(}l'V!. 
ela o. 'sus r.espc.ctivl¡~ Unldadc!s: 
non losó cm <:nbll.l111s,de la 413 Ca-
m¡¡,nd'¡¡!lClla (Ge rO'lla) , CO!flr¡ j¡!'fe <l('1 < 
Grupo d-o .Esqulu.do'I'["fl~Escu.ln.dorl'tld(l 
Pulgceooá. 
non j('SllS {;arr(d,l'l'o MUl'tln Rl'do,n· 
do, <la h~ ¡;'~2 {:OllllllldulWJIl (VH()I'In). 
como f'spnctllllsta de ·F, .. ,''{plo¡;ivus. 
Mnd-l'lil, 21 de ~tllb!'l) .un 1977. 
(;UTI¡:;nm::z MELLADO' 
D·I) Mu(')xlo -cón 10 ·prc{',r·ptUlHio- f'on 
i!l apn.l'ttHl0 r .¡ft·!' llr.tírmlt¡ :¡:j dN !ttl. 
g-lromento' ~tJl:}t(!- IP1'ot)l\!ón de VUCll.>ll· 
tu¡¡ dI' :11 ,un >dltll¡'mJl.I'I' d~' llfm .(1.H;\-
mo ()¡tf(!IÁT. n(¡m, ir!!)i?), li\l cOllfh'l1HLII 
(lo,n ~,1 tlltl'lÍctlll' >do vnlllniu,r!o, NI vn' 
llttnW t.ll!1Sf:; n, Upa ,f,;u, 11 lo); !'lIlJ'l1:Nlttlll 
<1& 1ft Outtlltl11t 'CIvil qUl.\ Il. llO~ltllluncl(¡n 
Mil l'l<1!1 1,1 tl IHIIl , PI! 1(1;1\ Ulrlda~II'H 11 f{ttr'l 
l.1Iótnnl¡!lI>IJ~1l ¡Wr!:Q1ltH;l"!l 11 Mil In. (~~, 
p·¡t¡'¡tllldnd qnn tJ ¡~IHtu mm {H) 10 !;(¡. 
ilnlu, r¡wtdattd(} Jt\I:JIiUfJetHla Y' 11('I}' lo 
qUIJ< Ui JOH .wlsltws lI(', l't'·¡'J ¡"l'C' , II~ 0,1'-
dl1!l'd(} ~. dfl julIo ¡'¡timo (n. O, m', 
maro 172), 10. 'qne, al 'CO'!l,t01'lt'lCli Id a,s. 
censo a su u.otual ttmpleo S,f) lt'¡; u.gre· 
gaba para <el se,:rvloio, !1' sus r~,grpeotl . 
vas Unida,dea: . .-. 
n. O. mimo !!~a 
Don Gouzal0 Martín González, de 
1t1. 332 ,Comu.ndan1}ia {Teruel),cC)fi'lO 
mecanico elemental de al'mam-ent.o y 
má.4uinas de e-scl',ibir. . 
Don Manuel Cobas Rodriguet, del 
Subst'ctor de Td,fico de La Coruña, 
.)Omo me-canico de radio. 
en su aetnml destino, coo el enrá.cter 
de v-oluntario, en vacante clase B, tL-
[lO' 4,°, como mecánioo .0.& radio. 
Don ~;\.ndl'és Silva NUl10, de la 2~1 
(Córdoba). 
Don Gonzalo Gallego Robledo, de la 
331 ,(Cnstellón). 
Don Jo::é Gareta López Garrido, del 
GUTIÉRBEZ '~1EWDO Colegio de Guardias Jóvenes Duque 
de AJ:1Ulllada. 
:\1001'1<1. 21 deootubre de il.977. 
Don ValentÍl1 Villena Fernández, de 
la. 651 Comandancia (Oviedo) (Tráfi-
co). 
De acuerdo con 10 'prooéptuado 00 Don :~ntonio Cao González, de la 
~l a.pautado 1 del ,al'ltículo 35 del Re. 633 {Gijón}. 
glaimenfo sobre !provisión d-e. vacan. Don Hermini~ Montes Sánchez, de 
• Destinos 
Clase C, tipo 7.0 
Para cubrir vacante- de. la clase '1 
Upo que se. indica, existe.nte en la. 
Compal1ia de Reserva de la. 6.... Z~ 
na qe la Gu&rdia Civil (León},anun-
ciada por Orden de 9 de sBptiemb:re 
última (D<. O. núm. 2(}7), se destina, 
con caráctar valuntario, al teniexrte' 
de dicho CuerpoD. Félix 'Pérez Bla.n- -
eo, de la 612 Camandancia (León). 
}'fadrid, 21 de ootub;rede 1977. 
'tes de 31 de diciembre. de 1976 (DU. la 532 (Lo?,roñO).. . 
lUO OFICIAL núm. 1/1977), se confirma . Don lose Martmez Fernández Pe- ,Clase R, "ijpo :6. 
-eon el .caráeter de valumtario, en va- lez, de la 261 (GraOOdaJ· Por necesidades del servicio, y da 
,ca:nlte clase B, tiipO '.0, al sargento de Don Man~el Torrecilla Virues, de conformidad con lo ·preceptuado en 
la Gua.Nlia Civil .D. Emilio Alvarez la2U (C.ádiZ). . el vigente Reglamento. sabre prn.vi-
Gómez del Subsector de Tráfico de Don Mlguel Mor~mo Fombelllda, d-e 'sión de. vacantes de 31 de diciembre 
vitGriá, COOlO meéá.nico de radio, que-- la &12 {Palencia). -- de 19"i'G (D. O. ~úm. 1}1m), se des-
dando modificada y ,por 10 que al Don Eduardo Rodríguez Serrano, tinan con el carácter ilie voluntario, 
mismo s'& .refiere, la, Orden de 23 de de la, 312 (Alicante). para cubrir vacantes úe la clase y 
,agosto "ÚltImo (D. O, núm. 193), la Don -Carlos ROMa Hernández, de la. ·tipoque. se¡ indica,n. exisentes en 
que a.1 conferirle el ascenso a su aC- 212 (.Hu~Na). las <CO'Inandancios de la Guardia Civil 
"tIlal ~teo quedabaagl'egado ,para non RatU Calvo Var¡Ha. del Regi& que. Sl' ex-pl'esan, a. los sa.rgentos de 
&1 servicIo al referido Subsector.' mit>nto, de la Guardia de S. M. dicho Cuerpo que a. eontinuación && 
Mad·rid, 21 de ootubro. de 1m. Don Juan Sanz Martinez, de la 431 relacionan, con la especiaUdad;4e es-
Gotnandnncl.a (Zaragoza). . peclaUstas d~ explosivos. 
Gtll'Itl'lnEZ MEIUDO Don Antonio Día.:;: Ca..rballldo, de la ,Don Fra.nclsco 'Ramos Arga.ín. de 
2:U {Córdoba). la ~2 ,CDmanda.nCla(Algecirns), a. le. 
Don Eduardo GutlélTGZ Pérez, de la. 211 Comundaocia (Sev1l1a). 
611 >(VaJlladolld) -(Tré.tlco). DO,U ·OII!g'a.rio 'f.()rl'ljos Temilos, de 
DOI) Benigno Martín Terrón, d& la lo. Compat1fa de ,la, ~ese1'Va. de la 
.por reunir las condiciones regla·· 112 (MadrId) !l.1I Zona. (Valenc!a¡, a. ¡a. &1 Coma.:!lJ. 
mentarllil.s && de-claran aptos pura el Don Julio ',Pulg-Domenech Movma, dane1a ~ValellC!a). 
",,&censo u sargento. y existiendo va.· de la 211 {Sevma) Don EmlUo Vindal Navarro, d~ la. 
cantes an esta E9Cula, se concede di. Don Dionisia 'M'atías Sanjuan d~ COmpat1ia de Res&rva de la 8.'" ZGna 
'<iho -empleo por antigüedadcO'Il. la de la. In9Pecclón' d-e. 'En.sElfianza. ' (Va:encIa), a. la 31.'1 Coman.da.neia (V.a... 
esta fecha. Si los ca,bos ¡primeros e·· le!llocia), . 
la. Guardia CivlJ. que se relacionan, . Don Emmo- D01'aaO Tenor, de la Madrid, 21 de ootubl'e de J.977. 
los qUe continuarán agregados para 2011 >Comandancia (Sev11la). 
p.l sel'Vllllo en la& Unidades a que ac. Don Antonio ReIna -Gap.davila, de 
1ualm.ente pertenecen, hasta obt&ner agregado en la 211 (SeVilla). 
·destino de.f1nitivo, eXJepto para los Don Francisco To.rl'es Aeev-e.do, de 
que &a sel'1ale otra situación. la2ú1 (Málaga). 
Don ¡Pedro Cruces Dlaz, -de la ~1 Don Patricio- García Alvarez, -cLt; la 
Comandancia (Tarragona) (Tráfico). G52 {Gijón), 
Don José MOl'a ¡Barroso, 4e1 ColegiO Don Miguel Mlguélez de BIas, de 
de Guardl.as Jóvenes Duque de Ahu- la &12 (León) (TráfiCO). 
roada. DOl» Gllberto ·!Jére21 Recio, de la 612 
1)oon Elaldio Clemente Gll, de [a 413 (León) '(Tráfico). 
-COman<iancia (Gerona), (T.rá!lco). Don LuiS' ALva:rez Benito, de la. 1i2 
Don Anastasia Sobrino, Contrerns, de (·C!Udlld Real). 
1t1. 3." Comandan.cla Móvil (Barcí!'lo. Don >CJ¡¡¡.mente ,Ruiz ,GaI'cia, de la m 
na). (Jaén).: 
Don Antonio Acostn Galera,de la Don Vicente Oa.rcio. García.lzquier. 
31~ 'Comundandla '(AUco.nte). do, ·dp lo. Agrupación de Destinos. 
Don JOlló ,suntanll. González, de la !Jon Pedro ·Pasión Gómez de la 211 
1~ 1('Lns- Palmas}. Comandancia. (Sevilla). ' 
Van AtltO::tlo. Genovar.d Femenias, 'Don Agustín ,Guzmán Martín, de la 
<le la 31~ (1 u.lmn de Mallorca), 421 (Tarrngona') .. 
Don 'lJotl.tlial SánCllle2l 1·tGrnánllaz, d.e non Jaros Paz Paz de la G12 .co-
la. 121 .(~ngovla), Id I (Leó) ('r á:ri'oo) Dotl 'RflflJ..l~l -Garcta .dal Barco', de mm aHe 11.' n r • 
. la. 411 .(Bu.ooeloHIl). . Don Jesús AIVIl~(,'Z Cordero, ·de la. 
. . Don Jo¡,¡(l, Atvu.rel/l P!.l.Choco, de la 321 ~11 (Bo.raelona) (1 rlifi.co). 
~IurOlll) (Tráfico), l}Ofl¡ J1.1l1.n nodríguez ·GÓmez·'Dacal. 
D()JI LuJIl< UO!lzl.\lez lUvtrl't1., de la de .1a 4~2 (Larlda). 
<15$ '(l,og'l'Otl.o). ~Jtm tl.f1.!!tln!ro Vo.llll 'Go,n'tález, de, la 
Don liit!blllltl1n Martín¡&z 'Gómaz, ,ele 2,';,1 '(Mó.ll1.g"I.t). 
J¡a, 3." ZonlO. ,(VlJ.leuola). Don Abtllnrrlo .Ro·drigue¡¡¡ Garc1a. 
Don Jullo d,el .olmo Slalaman,cll, ,de PrIeto, da la 531 (Burgos), 
,; 'Ira. 6102 -Co·mandancis. (León·). Don M'anuel Santana Agullera, de 
~, Don. aullo :Huiz Vilehez., -de la :!Si la 413 (GarGna). 
Vacantes de destino 
,IClase C, trpo 7.0 
De libre. designación. 
Una. <ie tenJ.ent& de la Guardia Ci-
vil, .existente. -en la 1."'Comanda.ncia 
Móvil de'dlcho Cuer.po (Madrid) .. 
Documento.e!6n-: il'a..pel-eta de- !peti-
cl6n dIJo destino y: Flcha·resumeon iI'a· 
mltl,las 'POI' c9,nducto reglam-ento"rl0 
a. este- Ml.nister.1o (Dir1dcción General 
de la <Guardia, {;ivl1, l." Se.cc16nde 
EM}. 
Plazo· de a.dJmisión de ~apeleotl1.s: 
QUince días hábUe¡:¡,co.ntado$ e, ipa,r-
tir de·! siguiente. al de pUbl1cacIO.n 
de la. pre'S!l1Ita, deb1-en<io 'OO-ne.rs& e-n 
,cuenta. lo· opl'ev,ill'to en 10t> artIcUlo·s 10 
al 17 de,l Regl!JilIJe-nto sob1',& ,provisión 
de. 'V'!l;Canttltl 4e, 3d. de. dlal'e1nbJ:ls últi-
mo (1). 0, núm. 1, <lel .afio actual). 
MIld·r1d, tl de: ,0oC>tubr& ,11& rJ.97'i'. 
Prórroga de edad -
,; :(Córdob.a). -" Madri-d, 21 'de oc.tubre de 1977. 
;:,' 'Don Antonio (Ru1z 'Quero, de la 142 
~.::ttCiu.d:oo R-eal,) , quedandO -confirme;do 
ICOO .a.r.re.glo, a, lo· que- .wef..ermirna -&1 
GU'IIÉRRl!'Z Mll:LtA:oo' .SirticulO 2.0 ¡de la La.y.'19/63, d·s· 8 d-e 
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julio (<<B. O. del E •• m:ÍJn. ¡m:y, se 
.conoodto< 'Prórroga. anual de edM. ,para 
'~l retiro hasta. los cincuenta y eua{,l'o 
&llos, por cumplir loscincuellta y tr.es 
6ll el próximo mes <lí'enero, al bri-
gada <le la. Guar<lia ,Civil D,Enrique 
Cooesa.l Alonso, del 65 Tercio (Ovie-
40). 
Madri<l, 21 deoct,Ubr& de 197(, 
GUTIÉRREZ MELLADO 
• 
Bajas 
Según eomunica .el Director Gen.e-
['al de- laGuardia~ivn. ha fallecido 
·&llel día. <le la fecha, -en Alicante, el 
sargento- 'Primero> <le dicho Cuerpo 
don Antonio Ba'llegas Palazón, que se 
hallaba destinado en la 312 Coman-
«ancla, de dicha. capital, , 
'Madri<l, 21 <le ootubre de 1m. 
GU'.I'Ill:nREZ :M:ru"mo 
CUERPO DE CARABINEROS 
Cabo 
Manuel :F.ramcn M:artínez. 
Carabineros 
!Angel SanzPovedano. 
Cipriano Martin Martín. 
FranciscO' Ba.rbÓ'll Lagareo;. 
José"casta.ño GQnzález. 
CUERPO DE LA GUARDIA CIVIL 
Cabo 
.'\ntonio Garcia. Silva. 
" 
Guardias 
Vicente F-erter Ruiz. 
Manue.! Ruiz; cambaro. 
Santiago Her.ná'l1<le-z l.imánez. 
Migue.! Sebastián Cootero. 
'Madrid, 21 de octubre de 4911. 
Gt)'TIÉRRI!Z MEt.l:.Ano 
La Or<l~lt de fl8 de agosto (te 1958 
(D. O. oníw. :J.9i) , 'Por la. 'que causa. 
baja en la. GuaNlla. Civil, como como 
.prendldoen el ea.pftulo n. título XXV La. ·O'rden ~e .{. <le. marzo de 1002 
de.1 Códigc> de JusUcla. MIUta.r wpro. (D. O. núm. lit), por la. que can!n. bn.-
ba.do ,pe;r Ley de 17 de Julio .de llM6 ja. en la.UUtwxUe. CIvil, .por aspl100clón 
ec. L. núm. 109). -entre otros, e.l co,. d& 10 d1epu-esto en la. iR. O. C. d& 13 
be; primero. de dIcho Cuer.po l ... ro:ncls. d& jUUo de 189il. ce. L. núm. m), .e-n· 
ca RGdrfguez Blanco, de 10. 142 Ca- tl'& otros, -el guaNlia .prlm-ero de di· 
mandancia, queda .a;mpllll>da. en lo cho Cue.rpc> Jooé Blasco Tol0800a, del ([U,e al mismo S& reltie.r-e. -en el S'&ntl. 36 Ter.o!o, queda. lUl1JpUll>da .en lo que 
do de. que. ·pasa ala situación doS re. a.l mi&mo && ret4e.r.a, 001&1 <sent!do 
tiraiClo o. los sÓlos y únloos efectos del 00 que !pasa a. la. sItua.ción de. r.etlra.-
haber paSivo qU& pu<llel'a .oorres.pon. do ti; ·loSo sólo& y únicos «ectos del 
d&1'le.. hab&l' iJaslvo que ~u.dl.ara. eOl'l'espon. 
. ·Mll>drLd.11 de ootub¡'e d-e 1977. d~~. 21 di30 ootubl'e di30 awrt. 
¡De aeue!'ldo co.n 10 orde.nado €Il1 el 
Rea.L :Decreto-Ley fI1úm. 10/1976, so-
, bre Olmnist1a, de SO de julion(i]). O. OO· 
mero 111», s&a"m.pUa la O·r4en de 6 de 
maq() de 19M (D. O. ,núm. 1(4), en 
.al se.ntfdo de. que al cabo- de. la Gua.r-
dia ¡Civil Cayetano Carl'ascosa. Vila, 
&& le. ,cO'rlce<le. ,e,l !pase a la. situación 
de l'etlilirll>do a 10'8 sólos. ·&teclos- d& que 
po·r e.1 Co.n&ejo Su.premo· de J'u&ticia. 
Mi11~ar. l-e. &ea &at!.aJa,.do -e.1 ha"ber ila· 
aloyo. que pueda. corl.'esponde.l'le. 
MIl>diJ.'Ld. ti. de. ootubre. d·s am. 
>G CfTIJÚll'!EZ Mm.ADO 
AlplicaiClO lo di&'pu'6lto en al a,l'f¡ícu; 
- ~() 'li,Ct Y a 1'0& etÍ&CtO'& d·e.! m(cul0 13.0 
d&l,Real 1Jle.crato-!Ley .núm. lJ.OJ76, eo-
. lira. a.mnIstía. 4& 3() de j·unio- (0.0. nü· 
. m-el'.o ~'i6), al .pe.r&o,na.l que !()t!:usó be,Ja 
", 8IXl. la.s Cu.t3l.'1poa dGíCa.rfJ.bin>&ros. y 
t3utir<.!ia" ICivlJ. qu,e SI ,co'l:'ltlnuQ,c1óll1 ee 
relacion.a, && }s aO'l:'lced·Q. &1 ipae a. la 
aitua.cló.n d·e· re4;1re,.do a las aólOi1 ale!(). 
to.& de 'qu'& ,poQ.'a.l CM\S.~jO¡ Supremo 
(t·e J'uatlcla ,M1l1tar, 1e ··s:e-a,. I$·efialado 
',.~ J.l:abe.r (IIas'1V'0 que pOOda. correa-
pdM&rle.·' • 
. 
La. Orrd.an d·e a d-& junio. de. 1977 
(D. O. .núm. 129), ;por ,la. .q:u-er && l~ 
oMcedia .el pase a. la. situSlc161l1 de 
retir.a.d.o, .entre otroo. al ca.r.abJ.ne.ro 
And.rés Galvám. Fu-e.nte6, queda :rectl· 
fioo..da. €Il1 lo. qu.e al m1sm<l- &ei refiere 
&n. el eant.1dc> d& qu.e. $\1 ~iJ.eo es 
cabo de. dicho Cue.rpoc, 
'Mad.rLd. $1 d.a ootubr~ d·e 1m. 
GurxÉllR!1Z MELI..Ano 
&&g1l!n. !Comunica. ;(3<1 D'trootOl' G+ 
n.ar.a;l de íl.s, Guardia. ,Civil, ha !a.ll.a-
aido .en AlbtllCete., .al día 1li del eCltuaJ, 
&1 güar<.!1.a. g,agWlido d·e dl<lho Cue.r· 
po ;O. lMalnue.l Fe.rnt1:Ms!D Bs,&l'lIa., que 
$1& lhaJ.l,a,ba d.e.atl.nlliClo (Ion -eiL $ T·&l'Gl0 
(Mu.rola,) • 
'Madrid, 21 da. ~ubr& dl.l' tl.m. 
Gurl~ Mm.A:DO 
s.agún !Comruniea .el n'\:tleoio,r Ge,. 
n~ deo 18JGua.l\dfa, Ci·vil, hm t¡¡-,J.le--
cMo em. Gueol'fOi,(>a,. '(fBllbao') I eiI. tCl:i.a; S, del 
actual, el personal de odioho r:Ut'l'pOo 
que. 3. continuación SI' l'elaciona: 
Gu.ardias segundos 
-Don .I\.ngel Riv,e;ra NaNarrón. (tel M 
Tercio {Bilbao}. 
Don ~tultonio Hernández Fernándes 
Segura, del mismo. 
"Mad!'id, 21 de octubrs de 1Wl. 
GmIlbmEz MELt-ADO 
Según comunica ~l DiraetorGe-
neral de la, Guar(tia Civil, ha. falle· 
cido en San Sebastián, el dia. U del. 
a<:tual, -'el guarma segundo >de dicho 
Cuarpo D. Francisco Tornero. pere:z¡. 
que se hallaba destintldo en el 5Il. 
Terdo (Pamplona). 
Mad'l'id, 21 de QC.tubrs de *977. 
Gü;r1ÉRRl!Z MELLADO 
.La. Orden de 2S de. agosto <le 195t 
(.D. O. núm. 197), por ,la que el).uSQ, 
baja 8ilt la. Guardia ClvIl, como (lom-
(pr-endido 00 .el .a.rtículo 6." dI' la 
n. O. C. d.e 17 de enero de 1003 (otCo-
lección r..eglslatlví:1» il1.1m. ~). NItre 
otros el guardia segundo u& dicho 
Cuenpo FrtlJlci6CO IMore.y Troliat, del 
44 Tercia, queda Illl'1lplla.da .en 10 que 
a.l mismo se r.e.tlere, M &1 &¡nil(le 
de que -pase. a la situación de .re-tl-
raiClo a JQ5 sólos y únicos electos de.! 
habe.r pasivo que 'Pudiera. COr.1'(\,;poon· 
derle. 
oMaiCl-rld, 21' d& octubre. de amo 
GurldRREZ MaLLADO 
A l<o& :t'1.n&& dispueeto& -&l'l 61 a.par. 
tado doo del artIculo 3." '1 tlJ los afec* 
too deJ. artículo< 8." del Re.al Decreto-
Ll!>y núm. UJil76, s-obIle. am'l:'listia., d-e se. 
de Julio< '(D. O. núm. 175-), && 1-& con· • 
cede el pase. a. la sltua.cl6.n de. r&tlra· 
da. a. 10& s610& e.fectO& da. que ¡por >&1 
COfIlMojc> Su¡p.r·emo d'80 Justicia :MJlittal" 
le sea. s-e.:tialaiCloQl el ha.be.r p/l.&ívo que 
¡puedfIJ cOll'respa.nde.t,:1es, e1l !I)etl'so-na.l 
que caUsó ba;ja.. -en loo Cuerpoo de Ca· 
rabil1l&roe y -Guardia. .Civtl qu-e ;ti. co.n~ 
tLnua.ción. e r-e-la.cfolla.: 
CUlllRPO DE CARABINllIROS 
Carabineros 
.a&l&do.n,f.o Bo Vil1a.lWXJ&. 
FranCisco. Mal'f¡i'l:'lez GooztUl!'Pl. 
José iEUa.1\a. F.errando. 
Arturo lLaSlO' Poe.!'ila. 
A&a.p1to CLtb&Z8.$I .campo. 
ctrJll:RPO :cm LA GUARDIA OIVl!:., 
GuardM.8 
Jesús rAl!rMQ< (Ma¡l'f¡tna.z. 
Se.rrup10 NoLeto· Va.lbue.na. 
Vice.nlla lMae.a.. IRtGdOtl1do<, 
D1,e-gok.m.orós< SolBir. 
,Madrid. tI de ()()tubre. de- 1977. 
.t -
Gm:XlÚlltEZ Mm.r.AP() 
D.O.ilúm.Wi 
Rein~esos 
Por :reunir las ,coodi,ciooE$ IPrt;'~eni­
das e.n la. Orde-n Ministerial de 28 de 
febrer!} d.e 1974 (D. O. miro. 64), se 
concede r.eingreso en .el CUel'l,P(). de 
la GuM'dia Civil, ·al guardia s~gW1do, 
licenciado a. petición prOlPia, J"e.süs 
F.r1a.s Escobar, debiendo surtir ef.ectos 
este. alta en la Revista de Comisario 
del iPróximo mes 'de noviembre. 
¡Por el Director General d.e la: Guar-
<lía 'Civil, se· le. adjudicará destiuo al 
interesado. 
~Ia.¡}rid. 21 de. octubre de 197'7. 
. 
Empleos honorarios 
Por ha'lla.tSe comprendido. en el De-
oreto .número 9OOfil.9&1, de. {·echa 31 de 
m8lj"o de dicho año (;D. O • .núm. 131) 
se concede 61 empleo de i;e'nienfie. ho-
ORDENES DE LA PRESIDENCIA 
Teniente ~oronel de Ing.emieros don 
l'U8.U Domfngu~ García. 
Metma 
Teniente ~ol'o-nel de Artillería. don 
Manuel Va.rgas Alvarll.do. . 
Teniente cGronel de iInfantería. dM 
Luis Purs&' Fe..ntan-es. 
CáTdobu. 
35t 
norario al brigada. de la. Gua,rdia. Ci-
vil .¡m situaci6rr de retirado .por edilld 
don Juó;n Sánel'tez Sú,nchez Ruano. 
~'ladrid> 21 de< octubre de 19'27 • 
GmIÉlmEZ M.Eu..ADo 
ADVFRTENCIA.-En esta página se pu· 
blica una Oraen ae w. Presidencia 
del Gobierno que se refiere al. per~ 
sona1. ae la. Guardi.a CiviL que $C 
Tela.ciona. 
DEL GOBIERNO 
Las Palmas 
capitán deCoroota D. Julio. Roro4n 
8e1'1'a.. 
T-e.niente coronel de máqum:M de 
la. ~4.rmada D. ¡osé PardO Pard. 
(E. T.). 
EJERCITO DEL AIRE 
lEx:cmos. Sre.s.: D& cooformid®d con 
l!} dispuooto en la R~solución de la. 
Subsecretaria. de. la Pr.esidencia del 
Gobieorno de ·fecha. 17 de mayo d-e. 19'1'1 
<"S. O. del Estado" .núm. 129), por la 
que se convocaba la prOVisión de 63 
vooa.ntes de j'Ed'es y 53 de suba.ltel'.nos 
para Oficin.¡¡,s, por 'Personal de los tres 
51ércitos y Cu~os de la Guardia. Cl· 
vil y de la. Po1!cla Armn.da, po.ra. la. 
plantilla. de la, Orgamizoot6n TerrIto-
rial del .tnstituto SOCial de las Fuer-
zas Arma.das, .eomam.dante· de. Artlll-etti'll. don Al. TenifOO'lte coronel (T. S.} 0'. Ret. 
:tonso LÓ'pBZ Ma.rtfn. Stuyck ·Qe.ruBlna • 
.Esta. S&Cr~taríll de tE&tado ha re&u~· 
Wg;mbJ.icar 1'& r&U¡¡ci6n d'9 'Personal que 
seo ,propone. q:>ara. cubrtr parcialm.e.n.t& 
las v.¡¡,cantes .para ~ Segundo Esca16n 
en Delegaciones y Súbdelegoolones del 
citado II1lstituto-: 
mJmRClTO DE TIERRA. 
Ma.áfid. 
T-em1ente 1001'0.001 da Artillería don 
NI<lolá& ~1e6ia& .a.a.rcl'8t. 
Zaragoza 
Pampklna 
Pontevedra 
Baleares 
Vatencía 
Teniente corone]¡ .(T. S.) D, Nicolás-
Teniw.t& COl'ooal D. ¡uam. .Alnto.nio Pl21a. lMeaquida. 
NÚfi.'62J Ga.roía.. 
Te.ni€>nte <lol'o-nel d-eo Int.a.me.ría. don 
MiOO>al Sánc'Jl¡ez Pér·ez. O'lJ1.slZo 
Barcetona :Coma.tllda.nte D. Joeé Garofa. Di~. 
TfOO'It&nte (}O\L'o.nel de. Ca.ba.l1erí'!l. don 
F.rMH31$G0< c.a.rrel'ilI No<vóa.. 
Burgos 
'l1e.n·lw. t& eo.rOtllel :f~r.ma'OéUt100< doro 
TOOll-em.te eGroifl&l de oaba,ll~ia. dGn Qa,rlo& lM'EIIt'íe. Tomé Bom. 
V1oto;r.!.no Sález V4l-ez. 
Darcetona 
Te.nlente oo.rono&l d-& iLJ:l¡t'll-nifie«'!·Ii.\. de 
, , T.eifl1-&nrJie oo·roille.l de A,rItUlel'ia. dOI1l Maro D. ;rosé Maria. \RtV'~ BuxSJ'~u. 
, Garmán. Kol.'OO'Io- Al!Oi!1JS.O-. 
Murcia 
Tmi~nte co·l'onel (T. S.) D. POOl'9> 
Sa.l<J.l'D. lF'&l'l'u. 
Málaga. 
COIllla.nd.aJnte(T. S .. ) D. 3:o.a..quin Al· 
4:0;QSO írl'J,a,rte. . 
\Lo .que comt:l..llloo-a. VV. '.ElE •. p.a.re.. 
co.noolmiento- yo ateatos. I 
iDlo& p;u~' a. VV. mE. mucbot. 
a.t!os. 
tMa.drtd 13 d:e !OCtUb1'9 de- 19'77.4. 
Becr6tts,l".lo. d'e &tado- 'rpSJ'a. la. Mmi· 
n1a1lratcd6«t lPú.'¡)1ttQa.. 1086 Lui$ GrauUe. 
ra· Micd. 
Cfluía. 
T.en1anta co.l'oneJi de .I.n!!a.nti'llri.& de . Et!rom.06. Sl'ef>. 
TMi.a.nte. .00.1'00601 de (Lnta.ntea:'ía. don Ma:rlnoQ ID. AbaLaro.o .Blázqu&?l ~~ 
'ooé ~ Ca-bl'el"a. joo. '(M B: O. de' B. 111.° 2A53. de ~.1!>-:f:r.¡. 
D. O. núm, Na 
--------..... -----------------.,------------------------------------------------------------------------
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS 
B.~sQluci6n de la Dirección General de 
Segu:ridad. por la que se dispone el 
• ' po;se a situación de Tettradtl deL 
persQw¡( del CutfiiPQ de Policía. Ar-
mada que se cita.. 
do liO.ber .pasiyQ que corl''i!sponda. pre.. 
viu. propuesta. reglamentaria.. 
PersonaL qu.e se ~ta. 
Policía primera. don Emilio Rodri-
guez Feiloo. 
Policía. primera. don ¡Gonzalo Cal'ID.ír 
na . Rodríguez. 
'Policía. primera. do.n Manuel íMa...Tti-
,Excmo. Sr. ~ ,Esta dirección: Gene. ne.z Soler. 
;al. €'nejeroieio de l~ lfooultades non· Policía ;primera. don José M.aría. Ji· 
ferida.s ]l{}r la. Ley de 2(} de juli{} de ménez MOl'ale:;. . 
195'1, ha tenido a bien disponer.el pa. Policía. primera don Francisco Re. 
6S a situación de ¡retirado, por tema!' cuenco ReOuenc(}. 
cumplida la edad xeglamentaria. que Policía. Primi'ra don ModestoMOl'án 
las 4lsposieiones lsgales vigentes se- Pertej.o_ 
fiala·n para el retiro y hallarle sido Policía primera dO'n :F.ranciscfr Iz-
adjudicadfr de¡¡tLno civil, del personal! quierdo c-\rroyo. 
de! 'Cuerpo de PoliCÍa. Arm1bda,. que a. Policía primera don Manuel Blan· 
oontin.uaeióu se relooiona, y que pO'r 00 Farelo. 
~l Cons~jo Supremo de J'ustici:t Mili· Po:icia. pl·im~ra. 40n Felicísimo Sa.:n-
tal" la será efectuado ~ señalamiento c.b.ez Lázaro. , 
Policía prim~ra. ilon Manuel Mayo.. 
fal Cid. . 
Policía primera. ,¡loo. Francisco. Na.-
varro Pérez. . 
Policia. primera don lmtonio Alv:arez 
Hidalgo . 
Policía primera don Manuel Marti, 
nez Domingo . 
Policia. primera don Segundo Mozo 
Alvaro, 
Policía don Félix Ram¡; Pérez. 
Pfrlicía. don Valer!&no de la Fuente. 
~\Iolina, 
Lo 'fligo a V. E. para su conoci-
miento y afectos. 
.oios guarda a V. E. mnchos ados. 
Madrid, 26 de saptiembre de 1917.-
m ,Director ge:neral. Manana NicoLás 
GareE(/.. 
Exemo. Sr. General l'nspector de Po-
licía Armada. 
(00 B. O. de! E. n." 2M, da 2+-10-71.) 
SECCION DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES 
.JUNTA REGIONAL DE OONTRATACiON 
DJIl LA 5," REGION WLt'l'AR 
. ;eli:pedlenú> lIfi·S'I'·'t'l (S.' R. M. i6/'t'l· 
eel1wal) 
A la6 <1tez hOll.'a.-s quLnee minuto¡ 
(1G,1~) (tel odIa V&lntiséis de noviero:. 
ibre. ¡ptóx.tmn ($6), S&coostitulr! la. 
Mesa. de Contrataeión 4& la Junta. Re~ 
g100a1 <1& Contrata.eHm de 'la. 5.& Re-
glóllMllltar 1m su Salil de Actos. HP.ol'-
nán eorlés, 31, Za.ragoza, paro. 4,lro-! e~mposlei6n d& los lot.e6, su sitU~loo. 
ceder a. la. enaJe.noolón <le veintiún y precio mínimo, ftfi lo. Seel'e-tarla. de 
(211.) lo'teelCle materta.! inüt11 () en 4es' .esta ¡unta, Hernán COrtés, 31. 1.<>, 
uso, ftx!&tentes en Cuenpos, Ce<ntros y' todos 10& <lías háblles 4& di.e7) a. trooe Establ~c¡mlen.toe 4& -está 5.'- Reglón 1 horas. 
M,1.Utal', .po.!' un importe- iml<lla.1 de 'El imparte, del ,presEmte Mune!o $e-
e.{YJU11,OO p~tas. rá ablJila.do a ,prorra.teo entrG JOS MI· 
. ,Las o.r~rtas se '];lreeeutariLn e.n tl'i4,lU- ju&catarios. . 
cadG ejemplar en un silbre y la doeu- ZaragGZa 00 de octubl'& da 1m 
mMta.elónrl!S'lam-a.ntarla -en otrc SO'I' J, 
Dra, ambos -ce.rrooO;S y rotuln.dos. pu. 
diéndose -examinar al d€ltalle eoo la. Num. W1 P. :1.-1 
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· : ¡ SERVI(IO DE PUBLI(ACIONES DEL ·EJERCITO ¡ 
· : ji ,s. h.l~ :r~~:;~O.n ~~~~:j~ ::~~~~~~~ 'I~S~~~::: ~mprend.n: I 
I 
trimestres de 'los afios lQ48 Jl, 1958 i 4." de 100B; 1.° de 1964; 8.° de 1985 j 2.° Y 4." -de 19S6; ¡ 
8.° Y 4.° ae lQ67 j 1.° de 1970; 2.°, ·8." Y 4.0' de lD74¡ 4.° de 1975 1 V" 2.°, 3.° Y 4. 11 de Ii!' 
1976, Y 1.° Y 2." de 1977 del D!ARIO OFICIAL y 'Jos tomos de 1975 y 1976 de «Colección Le. 
gislativa.». . 
1 
. El número .~ tomo,s existentes ,~le los afias !\l1tsriomente relooiono.dos ~¡:¡ muy roclucido, 
yel preoio de ca.da; tom.o, en 1'lbticlk, ea dla quinientas peseta.s los de DrAluo OFICIAL y cua-
trocientas pesettLs 10'5 'de «Coleoción Lagis~ativa,». 
: Loa pedklos a, este Servicio, de PublicllrCiones (D. O. y .. O. !J,») se lformula.ránen 'la. ~ 
! forma habitual. iI< 
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